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Fiskets gang. 
Forberedelsene til åre ts vintersildfiske tok som vanlig til omkring 
nyttår, og den alt overveiende del av fl åten hadde hatt stasjon i de 
van1 ige vær omkring midten av januar. Dette viste seg også å -,:c_e re 
i god tid. Riktignok 1neldte «G. O. Sars» den 9. januar at silden sto 
ca. 60 kvartmil av kysten, og at den sannsynligvis ville ta land den 
10. januar. Imidlertid satte elet nå inn med stormfullt vær og sterkt 
sn~Hall. Fisket ble derfor værhinclret, og fiskerne fikk ikke følge med 
sildeinnsiget. De største drivere trosset imidlertid været og konstaterte 
den 12. januar at silden sto mellom Svinø og Runde. Snurperne 
kunne først forsøke seg den 17 . januar, da det ble tatt fangster på 
Kvalheimsvik, Vetvik og ved Nesje. Fisket tok således først til da 
silden var kommet under land, og under de værforhold som rådet 
under storsildfisket vi lJ e det heller ikke vært store muligheter for J. 
fiske på havet . - Under vårsildfisket var derimot værforholdene stort 
sett gode i søre distrikt, når bortsees fra en ti l dels sjenerende strøm. 
I nordre distrikt var derimot v~erforholdene dårlige også i vårsild-
perioden - særlig ela fra slutten av februar. 
Fangstresultatene gir inntrykk av at sildeinnsiget siste sesong for-
skjøv seg noe i forhold til foregående sesong. Nord for Stad hadde 
man således den største tyngde fra Runde og nordover til Nordmøre. 
Sør for Stad var tyngden størst fra Kråkenes og sørover til Stavfjorden. 
På strekningen Kråkenes-Runde synes tyngden å ha vært mindre. -
For Øygarden utenfor Bergen var det heller ikke i år nevneverdig 
sild, og de gode kontakter smn det ble meldt om vest av Slotterøy tok 
heller ikke inn på de vanlige settegarnsfelter. Den sild smn kom inn 
ble også stående forho ldsvis kort tid. Silden kom ikke inn til Sør-
Karmøy og Bokn eller ved Egersund, og det var også små forekomster 
i Bømmelfjorden. Derimot tok den inn ved Jærens Rev. - Innsigene 
var i år 1neget oppblandet 1ned småfallen sild. 
I alt ble oppfisket 10.380.785 hl vintersild. Av elet oppfiskecle 
kvantum var 8.034.939 hl storsild og 2.345.846 hl vårsild . Av total-
kvantun1et var 6.680.945 hl snurpenotsilcl, 3.601.126 hl garnsild -
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hvorav ca. 750.000 hl settegarnssi ld - og 98.714 hl landnotsild. Total 
kvantumet var således stort. Dette skyldes dog etter erfarne fi skere,r, 
mening ikke sildetyngden, men flåtens effek ti vi tet. 
Det var ingen vanskeligheter n1ed avtaket. l'vio ttakskapasiteten i 
land var således ytterligr:re utbygget, idet det var komn1et til en ny 
flytende sildoljefabrikk, likesom det var bygget nye on1lastningsanlegg 
i land. Dessuten var befraktet en føringsflåte 1ned en k::tpasitct på 
ca. 950.000 hl. For el~ større fr6 ringsbåter ble dog sesongen litt av en 
skuffelse, og det er et spørsmål orn ikke dette vil vanskeliggj~1re 
slutningene til kommende sesong. 
Om fisket for de forskjellige redskapsklasser kan berettes: 
DTivgarnsfisket: 
Årets drivgarnsfiske må betegnes son1 godt selv om det opp-
iiskede kvantun1 lå vel 600.000 hl under det kvantum son1 ble fisket 
foregående sesong. I alt ble således oppfisket ca. 2.850.000 hl driv-
garnssild - heri inkludert det son1 ble fisket med fl Øytegarn - mot 
henimot 3.500.000 hl foregående sesong. 
Av årets kvanttun var ca. 2.500.000 hl storsi ld. 
Fra de forskjellige felter kan berettes: 
1\!J~he og Romsdal. 
I dette fylke ble oppfisket ca. 1.800.000 hl clrivgarnssild. Herav 
var vel 1.500.000 hl storsild og ve l 250.000 hl vårsild. 
På grunn av meldingene fra. «G. O. Sars» gikk en del av garn-
flåten ut den O. januar for å forsøke seg på «Sarsfeltet». Forsr6ket 
måtte imidlertid oppgis på grunn av værforholdene, som stort sett 
også var dårlige fran1 ti l 19. januar. Fisket var derfor for det meste 
værhinclret i dette tidsrom. 
Det ble dog den 12. januar l·onstalert at silden sto på \'an lig 
clrivfelt 1nellon1 Svinø og Runde. Det ble tatt ca. 30 fangster mellon1 
10 og 140 hl- tilsammen ca. 1.700 hl. Neste dag b le det tatt ca. 120 
fangster på n1ellom 7 og 100 hl - tilsammen ca. 5.800 hl samme 
sted, og den 18. januar ble det tatt ca. 250 fangster på mellon1 15 og 
550 hl, tilsamtnen ca. 40.000 hl her. Den 19., 21. og 22. januar ble 
tatt henholdsvis ca. 90.000, 65.000 og 115.000 hl drivgarnssild, hvorav 
ca. 10.000 hl ble tatt ved Romsdalsværene og resten hovedsakelig på 
Runde- og Svinøyfeltet. Den 22. januar var for øvrig silden også 
kommet inn på grunnene ved Erkna, hvor fiske med fløytegarn tolz 
til. Dette fiske foregikk på strekningen Erkna-Graslifalla gjennon1 
hele storsildsesongen. Det deltok opptil ca. 250 lag, som fikk jevnt 
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over gode fangster. Beste båt skal endog ha fisket henimot 10.000 hl, 
hvorav den alt overveiende del ble tatt med fløytegarn. Samtidig 
foregikk ordinær driving nær land på de vanlige drivfelt. Fisket var 
best i uken som endte 5. februar, ela det ble oppfisket ca. 550.000 hl. 
Garnfisket fortsatte nord for Stad også i vårsildperioden. n1en 
ela vesentlig som ordinært drivgarnsfiske på de vanlige drivfelt. 
Fangstene var da 1ninclre, og deltakelsen avtok hurtig, slik at fisket 
var på det nærmeste slutt i løpet av februar måned. Det ble dog 
også tatt noen få fangster vesentlig på Rundefeltet i uken som endte 
12. n1ars. 
Sogn og Fjordane. 
I Sogn og Fjordane ble oppfisket ca. 850.000 hl drivgarnsilcl mot 
ca. 1.400.000 hl foregående sesong. Av elet oppfiskecle kvantu111 var 
ca. 800.000 hl storsild og vel 40.000 hl vårsild. 
Drivgarnsfisket i Sogn og Fjordane artet seg stort sett som tid-
ligere. Fisket begynte således ikke før silden var helt inne ved land 
og i fjordmunningene. Driverne hadde derfor vanskelige arbeids-
forhold. l\!Ian måtte drive med korte lenker, og det ble satt og trukket 
opptil 3 ganger pr. natt. -- Dessuten ble det i stor utstrekning fisket i 
åte mn dagen på samme felt som snurperne opererte. Åtefisket ga 
smn vanlig godt, men ujevnt resultat. 
De første fangster i Sogn og Fjordane ble tatt den 17. januar 
ela 40 lag tok fangster mellom 40 og 250 hl, tilsammen 5.000 hl på 
strekningen Y tterøyene-K vanhovclen. 
Neste dag fisket ca . 300 lag på strekningen Kråkenes-Ytterøyene 
og fikk ujevne fangster mellom 20 og 350 hl, tilsammen vel 30.000 hl. 
I resten av uken som endte den 22. februar fisket opptil 500 Jag på 
samme strekning og fikk fangster på opptil 600 hl. I alt ble i uken 
oppfisket ca. 175.000 hl. 
I uken som endte 29. januar ble elet fisket på samme strekning 
tned de beste fangster i Davik og Bremanger. Den 29. januar ble 
også fisket ved Bulandet. I alt ble elet i denne uke fisket ca. 245.000 
hl drivgarnssild på disse felter. 
I den etterf(1lgende uke fortsatte fisket på de sam1ne fe l ter saln-
tidig som feltene ble utvidet nordover til Stad og sørover til Gåsva~r i 
Solund. Det ble i alt oppfjsket ca. 265.000 hl drivgarnssi!d på disse 
felter. Dette var også det største ukekvantum som ble tatt under 
drivgarnsfisket i Sogn og Fjordane. 
I uken som endte den 12. februar var deltakelsen mindre, idet 
en del av driverne drog sørover til Øygarden og Haugesundsavsnittet. 
Fisket fortsatte dog på de samme felter so1n foregående uke - og 
gjennomsnittsfangsten var til nels større enn tidligere. Ukekvantumet 
ble ca. l 00.000 hl. 
I vårsildperioden var det vesentlig de stedlige fiskere som fort-
satte drivgarnsfisket. De stasjonerte hovedsakelig i Bulandet, Brem-
anger og Kalvåg. Deltakelsen var på elet h~6yeste ca. l 00 lag. 
Silden begynte n ~t å trekke fra land. og fangstene var ujevne og 
mindre enn tidligere. Drivgarnsfisket sluttet stort sett av i Sogn og 
Fjordane i uken som endte den 26. felnna'l'. 
H or·daland. 
I Hordaland ble oppfisket ca. 180.000 hl drivgarnsild tnot ca. 
50.000 hl foregående sesong. Av det oppfiskede kvantun1 var ca. 
160.000 hl storsild og ca. 20.000 hl vårsild. Også i Hordaland foregikk 
drivgarnsfisket under vekslende værforhold . 
De første fangster ble tatt den 4. februar nordvest av Ho1mengrå, 
hvor 16 drivere fikk fangster fra 35 hl ti l 700 hl, gjennomsnitt lig 
225 hl, tilsammen ca. 3.600 hl. Resten av storsilclsesongen fisket oppti l 
100 drivere ved Fedje og i Fecljefjorden og fikk ujevne fangster på 
gjennomsnittlig 80-90 hl. 
Den 8. februar ble det videre tatt 27 fangster på mellmn 10 og 
200 hl i Hjeltefjorclen, gjennomsnittlig 83 hl, tilsammen ca. 2.200 hl. 
- Fra 9. februar og ut storsildperioden fisket opptil l 00 drivgarnslag 
langs Øygarden og fikk ujevne, til dels gode fangster. Gjennomsnitts-
fangsten lå enkelte dager på ca. 200 hl. 
Fra l l. til 13. februar ble det tatt en rekke gode drivgarnsfangster 
vest av Bisken. Det var stor sildetyngde til stede, og elet ble flere 
søkklenker. Den Il. februar ble det tatt ca. 90 fangster på me ll om 
75 og 500 hl, gjenonmsnittlig 260 hl på dette felt - og neste dag ble 
det tatt ca. 250 fangster på tnellom 10 og 700 hl, gjennomsnittlig 
190 hl her. I alt ble det på disse to dager oppfisket ca. 70.000 hl på 
dette felt. 
I vårsildperioden var deltakelsen i drivgarnsfisket liten i Horda-
land, og det foregikk da en del spredt fiske på strekningen Fedje-
Bisken. 
Rogaland. 
I Rogaland ble oppfisket ca. 40.000 hl drivgarnssi ld, mot ca. 
25 .000 hl foregående sesong. Av kvantumet var ca. 10.000 hl storsild 
og ca. 30.000 hl vårsild. 
De første fangster i Rogaland ble tatt nordvest av Røvær den 
12. februar , hvor det ble tatt 4 fan gs ter på mellom 80 og 300 hl , gjen-
nomsnittlig 200 hl. Den 14. februar fikk ca. 50 lag fangster mellom 
5 og 300 hl, gjennomsnittlig ca. l 00 hl samme sted. Frarn til 22. februar 
ble det fortsatt drevet på samme felt. Største deltakelsen og beste 
fangstdag var 15. februar, da vel 100 lag fikk fangster n1ell01n 6 og 
360 hl, gjennomsnittlig ca. 120 hl, tilsammen ca. 13.000 hl. 
Den 17. og 18. februar forsøkte få drivere seg på Kals1nedgrunnen 
og fikk fangster mellom 60 og 300 hl , gjennmnsnittlig ca. 150 hl, 
tilsammen ca. 1.500 hl. 
Set.tegarnsfisket: 
Så vel havvannste1nperaturen som værforholdene var ifølge de 
rapporter som forelå gunstige under årets settegarnsfiske. A llikevel 
tok ikke silden inn på de vanlige settegarnsfelter. Det var således 
ikke sild ved Sør-Karmøy, Bokn og Egersund. På de felter hvor silden 
tok inn sto den f0r øvrig ujevnt, likesom fisket ble kortvarig på 
de forskjellige felter. 
I alt ble oppfisket henimot 750.000 hl settegarnssilcl. Dette var 
atskillig bedre enn foregående sesong, ela det bare ble oppfisket vel 
300.000 hl. Deltakelsen var også mindre enn foregående sesong, n1en 
sesongen kan likevel ikke betegnes som god. 
Fra de enkelte f~lter kan berettes: 
Lista-TanangeT. 
TVI/k «Rubb» søkte forgjeves etter sild på feltene ved Egersund i 
tiden 21. februar til 21. 1nars, og det ble heller ikke i år tatt sild på 
disse fei ter. Derimot foregikk det i tiden 8.-ll. mars et forholdsvis 
godt fiske på strekningen Obrestad-Jærens Rev, hvor det ble tatt 
henin1ot 140.000 hl settegarnssild. Fisket var særlig godt den første 
dag - 8. 1nars - da ca. 220 båter fisket over en strekning på ca. 3 
kvartmil, og fikk fangster på mellom 100 og 400 hl på natt- og dagsett. 
Allerede neste dag var deltakelsen fordoblet, men ela ble fangstene 
langt n1er ujevne - og allerede ll. mars var det for det n1este 
svarte garn. 
Om/o-ing K-uilsØ)I. 
Det ble heller ikke i år tatt settegarnssild ved Kvitsøy trass at 
det ble tatt flere gode snurpdangster her. 
Vest-) sør- og innom Kann øy. 
På disse fei ter ble i alt oppfisket henimot l 00.000 hl settegarns-
sild; som i sin helhet ble tatt på området Ferkingstadneset-Ryvingen-
Ferkingstacløyene. -- Fisket foregikk i tiden 2R. februar til 12. mars. 
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Tabell l. Gm'n-
15/1 22/1 29/1 5/2 12/2 
Titranhavet ..... .. . . . .. . . . . 220 1.515 2.835 
Storboen .... . . . ....... .. .. . 17 .735 0.J 65 
Ramsøyfjorden ............ . 
Gripfeltet .. . ... ... .. .. .... . 2.780 6.000 7.600 
Baksbotn ... ... ... . ... .. .. . 500 700 2.000 11.750 
Bjørnsund- Onahavet . . .. . . . 11.450 24.050 65.100 22.300 
Ulla- Graslifalla .. . ........ . 10.400 0.950 38 .650 103.000 
Erkna-Storholmfeltet .. .. . . . 40 .100 167 .600 79.550 
Breisundet .... . . . ......... . 10.250 42.750 62 .600 30.000 
Goksøyrvika-Vallaboene . .. . 30 .200 104.250 45.800 
Rundefeltet ... ... .... ..... . 2.400 113.900 51 .300 57 .000 31.7 50 
Sandøy . . ... . . . . .. .. . .. . . . . 19 .350 19.150 
Svinøyhavet .. . .... . . ... .. . . 5.950 81.200 35.700 43.300 48.800 
Stadhavet og Selje mfVanylvs-
gapet ...... .. .. ..... .... . 250 17.400 9.200 41 .o5o 26.300 
Nord-Vågsøy .... .. . . ... ... . 10.400 4 .100 51.3CO 4 .100 
Sør-Vågsøy . . .. . . . . . . .. .... . 55 .900 46.600 42.200 13 .200 
Davik . . . ..... .. ....... . . . . 44.800 72. 200 46.300 7.COO 
Bremanger ... . . ... .. . ..... . 41.400 73.900 63.400 33 .400 
l{inn ..................... . 24.000 36.200 14.200 12.300 
Askvoll .......... .. ...... . . 10.100 18.200 10.000 
Solund ....... . .... . . .. .. .. . 6.400 3.300 
Fedje . .. .. . ... ... .. .. .. ... . 13.000 5.800 
H jelme .... . .. ... . .. .. .. .. . 4.050 
Herdla . ....... . ... . ....... . 14.000 
F jell . .... . .. . ............. . 11.600 
Sund .. .. . .. ..... . . .. . . . . . . 16.800 
Austevoll ....... . ... . . . ... . 5.000 
Fitjar . ... . ...... .. . ...... . . 3.450 
Bremnes .. . .... . .......... . 82.400 
Bømlo .. . .... . . . .. . ..... ... . 
Utsira . .. .. ........ .... . . . . 800 
Skåre .... . .... .. . . . .. . . . . . . 
1,orvastad ................. . 
Åkra .......... . .... .... . . . 
Skuclenes . ... ... .......... . . 
Sola ......... .. . .. ... .... . . . 
I\Jepp ..... . ... .. ........ . . 
Nærbø .. . ...... .. ......... . 
8.600 l 451.800 l 564.100 l 824.200 l 628.400 
Det var ujevnt og helst smått, når man ser bort fra fredag den 11. 
mars, da ca. 400 lag fikk ca. 45.000 hl på dagsett. 
Omkring Bokn. 
Det ble heller ikke i år tatt settegarnssild omkring Bokn. 
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fisket. Hl. 
19/2 26/2 5/3 12/3 19/3 26/3 2/4 
1.453 3.427 - - - - - 9.450 
- 923 - - - - - - 27.823 
3.547 5.200 - - - - - 8.747 
1.500 3.000 - - - - - 20.880 
3.850 2.200 - - - - - 21.000 
10.000 16.500 - - - - - 149.400 
22. 000 9.000 - - - -- - 193.000 
33.700 15.900 - - - - - 336.850 
12.750 10.200 - 50 - - - 168.600 
- 17.600 - 3.250 - - - 201.100 
34.800 39.950 - 7.200 - - - 339.200 
1. 250 - - - - - - 39.750 
6.450 1.700 - - - - - 223.100 
l 
1.700 700 - 100 - - - 97.300 
- - - - - - - 69.900 
2.800 - ·- -- - - - 160.700 
- - - - - - - - 170.300 
14.650 13.450 - - - - - 240. 200 
1.550 4 .550 - - - - - - 92 .800 
4 .800 4.900 - 600 - - - 57.600 
50 - - - - - - 9.750 
2.550 450 - - - - - 21 .800 
400 1.000 - - - - - 5.450 
5.850 5.450 100 - - - - 25.400 
3.500 2.800 - - - - - 17.900 
950 600 - - - - - 18.350 
400 400 - - - - - 5.800 
150 - - - - - - 3.600 
1.700 600 6.650 22.100 - 50 77 113.577 
350 14.600 11.100 15.900 1.100 - - 43.050 
37.700 5.300 25.150 800 - - - 69.750 
50 100 50 - 600 - - 800 
70.300 327.400 1.650 - - - - 399.350 
- - 29.300 65.000 100 - - 94.400 
- -
- 3.800 - - - 3.800 
1.550 - - - - - - 1.550 
-
- - 124.100 - - - 124.100 
- - - 15.000 - - - 15.000 
282.300 l 507.900 l 74.000 l 257 .900 l 1.800 l 50 l 77 l 3.601.127 
RøvæT-UTteT-Ut.siTa. 
Ved Urter og Sve ble fisket opp henimot 400.000 hl settegarnssild. 
Det første forsøk ved Urter og Sve ble gjort den 15. februar, da 
lO båter satte prøvesetninger mellom Urter og Sve. Silden sto imid-
lertid ikke ved bunn, og resultatet ble svarte garn. Den 16. og 17. 
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februar forbød været nye forsøk, n1en den 18. februar forsøkte 200 
lag seg på dette felt. De fleste drog svarte garn, men det ble også 
tatt enkelte ujevne fangster på opptil lO hl pr. setning. Dette var 
årets første settegarnsfangster. Den 19. februar deltok ca. 350 båter 
på samme felt. Fangstene var fremdeles ujevne. På dagen tok dog 
fisket seg opp 1ned opptil 25 hl pr. setning. Totalfangsten denne dag 
ble henimot 60.000 hl. 
I den etterfølgende uke deltok opptil 500 lag på sannne felt. 
Fis l et var fre1ndeles u jevnt, men det ble til dels tatt gode fangster -
særlig på dagsett i dagene 21.-23. februar. Det var dog en del strØm 
n1ed klasedannelser. Fra og med 24. februar ·ble dog fangstene mindr~, 
likesom deltakelsen minket. - Det ble også den 28. februar og l. mars 
gjort noen få forsøk på samn1e felt. Den 28. februar ble tatt enkelte 
forholdsvis gode fangster på dagsett, men den l. mars var elet for 
det meste svarte garn. 
Ved Utsira ble oppfisket henimot 35.000 hl settegarnssild. Fisket 
foregikk nord av Utsira, og det deltok opptil 80 lag. De fleste dager 
var dog deltagelsen mindre. Fisket foregikk i tiden 24. februar til 
5. mars med noen få fangster også i begynnelsen av den etterfølgende 
uke .. Fisket var hele tiden ujevnt. Beste fiskedager var 3. og 4. 1nars, da 
det ble fisket ca. 8.000 hl daglig med enkelte fangster på opptil 400 hl. 
I Bømlo og Bre?'nnes. 
I Bømlo og Bremnes ble oppfisket ca. 70.000 J•l settegarnssilcl. 
1 Sørøyane ble oppfisket ca. 40.000 hl. Fisket foregikk i tiden 
26. februar til 15. mars med varierende deltakelse. På det høyeste 
deltok opptil 100 lag. Fisket foregikk på strekningen Gåseskjær-
Ulvøycne ·og var hele tiden ujevnt. 
Den 4. og 5. n1ars ble også satt prøvesett ved Bømmelhavn, 
Langevåg og Bærr6y, men resultatet ble svarte garn. 
I Bremnes ble oppfisket ca. 30.000 hl settegarnssilcl, som b1e tatt 
ved Hisken . Silden sto også her ujevnt - og resultatene ble deretter. 
- Fisket foregikk i tiden 24. februar til 12. mars. Fram ti~ 3. mars 
deltok bare få lag - opptil 5 stk . - men fra nå av r6ket deltakelsen, 
og på det høyeste deltok opptil 100 lag. 
Om driv- og settegarnsfisket vises for øvrig til tabell l. 
Snurpenotfisket: 
Det ble i år oppfisket henimot 6.700.000 hl snurpenotsild. Selv 
om dette var ca. 1.200.000 hl mindre enn foregående sesong, var 
k\rantnmet likevel stort og ca. 1.200.000 hl større enn noe tidligere 
år, når bortsees fra 1954. Imidlertid var det en ganske vesentlig 
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økning i de deltakende snurpenotlag, og gjennomsnittsfangsten for 
disse var mindre enn 12.000 hl pr. lag. De deltakende lags kapasitet 
varierer dog sterkt, og resultatene var også som vanlig sterkt varierende 
innen snurpenotklassen - nemlig fra henin1ot bmntur for de dårligste 
til ca. 40.000 hl for den beste. De velutrustede lag må dog jevnt over 
sies å ha hatt en god sesong. 
Av totalkvantumet var ca. 5.450.000 hl storsild og ca. 1.250.000 hl 
vårsild. Videre ble ca. 2.000.000 hl fisket nord for Stad, ca. 4.200.000 
hl i Sogn og Fjordane, ca. 300.000 hl i Hordaland og ca. 200.000 hl 
i Rogaland. 
Årets første snurpenotfangster ble tatt på KvalheimsYik, Vetvik 
og ved N esje den 17. januar. Det var dårlige værforhold og mange 
fikk ødelagt sine kast. Det ble dog denne dag tatt henitnot 90 større 
og mindre fangster på tilsammen ca. 65.000 hl. Samtne dag ble også 
tatt en fangst på ca. 250 hl nord for Stad. 
Gjennmn hele storsildperioden var det stort sett dårlige v=er-
forhold, n1en etterat silden var kmnmet under land ble det likevel 
tatt snurpefangster hver dag. Under de forhold som rådet, ble selvsagt 
ikke totalkvantumet pr. dag så stort som n1an kunne vente tned den 
effektive flåte som vi nå har. De største dagskvanta hadde man i tiden 
27. januar til 4. februar og den 8. og 9. februar da det stort sett hver 
dag ble tatt fangster på mellon1 300.000 og 400.000 hl. 
Snurpefisket foregikk under storsildsesongen så å si utelukkende 
otn dagen. Sør for Stad foregikk fisket videre på samme felter som 
driverne satte sine åtesetninger, og det oppsto som følge herav en 
rekke kollisjoner. Silden var også til sine tider tneget var og vanskelig 
å fange slik at det ble 1nange bomkast. 
Nord for Stad ble elet i tiden 18 .-22. januar tatt u jevne for det 
meste sn1å fangster på Rundefeltet, Kvalsvika og Goksøyrvika, og i 
tiden 25.-29. januar og 7.-13 . februar ble det tatt en rekke fangster 
i Vanylvsgapet. 
Den 26. januar ble elet talt enkelte fangster på Erknafeltet, og fra 
nå av og til storsilclperiodens slutt utviklet det seg et forholdsvis godt 
snurpenotfiske på dette felt og på feltene ved Storholmen, Ulla, Ona, 
Bjørnsuncl og Grip hvor det ble tatt mange gode fangster. 
I alt ble det nord for Stad fisket henimot 1.700.000 hl snurpe-
notsild i storsildsesongen. Sør for Stad ble i san1me tidsrom oppfisket 
ca. 3.750.000 hl snurpenotsild. Den alt overveiende del av dette 
kvantum ble fisket i Sogn og Fjordane. 
Fra snurpenotfisket tok til sør for Stad den 17. januar og til 
storsildperiodens slutt, sto silden under land. Den sto også i stor 
utstrekning på ellt:r ved grunner slik at det ble store notskader. 
Tabell 2. 
T itranhavet . . . . . ..... .... . . 
Storboen ................ . . . 
Ramsøyfjorden ............ . 
Gripfeltet ......... ... ... .. . 
Baksbotn ....... ..... . ... . . 
Djørnsund- OnallaYet ...... . 
llla- Graslifalla ...... . . ... . 
Erkna-Storholmfeltet .. ... . 
Breis11ndet ... ... . ... .... .. . 
Coksøyrvika-\ a lla boene . .. . 
Runclcfeltet ............ . . . . 
l( vals vika ................. . 
Sandøy . . . . .. ..... . ....... . 
Svinøvhavet ............... . 
St adhavet og Selj e m jVanylvs-
gapet . .................. . 
Nord-Vågsøy .............. . 
Sør-Vågsøy .... . . ....... ... . 
Davik ... .. ........ ...... . . 
Bremanger ......... . ...... . 
l{.inn .......... .... ... ... . . 
Askvoll ................... . 
Solund . ....... ............ . 
Gulen ........ ....... . .. ... . 
)<edje ..................... . 
Hjelme .................. .. . 
J-Ierdla ... .. .. ... .... ...... . 
T'jell . .. . . ..... ............ . 
Sund ............ .. . ... ... . 
Austevoll .................. . 
Fitjar ............... . ... . . . 
B ren1nes .................. . 
Bo1nlo .... ....... . ......... . 
]\!foster .. . ... . ........... .. . 
Fjelberg . . . ... .... ... .... . . 
Ølen ..... ... .... . . ..... . .. . 
Vikebygd ................. . 
V alestrand ....... .. ...... . . 
Utsira ........ ..... ... .... . 
Torvastad .. . . .... ......... . 
Skåre ........ . ......... . . . . 
Skudenes .................. . 
Bokn ...................... . 
l(vitsøy ................... . 
Sola ......... ........... . . . . 
K lepp .................... . 
Nærbø .................... . 
22/1 
18.500 
62.600 
26.100 
4.400 
69 .800 
65.700 
95 .100 
246 .100 
29/1 5/2 
4.941 
73 .359 
29.200 
22 .700 173.000 
504.000 
105.400 238. 200 
20.400 
600 
750 
34.600 
5.200 
142.400 
48 .200 
42.800 
98 .500 
9 .100 
538 .000 
4 .100 
3.700 
82.100 
34 .700 
135.300 
44.700 
97.600 
345 .800 
376.000 
Snurpenot-
12/2 
4.900 
7.400 
20.200 
11.400 
9.500 
1.900 
60 .600 
14.400 
15.900 
4.600 
191.100 
50 
77.700 
390 .500 
556 .500 
57.450 
2.400 
1.550 
3.750 
3.650 
19/2 
900 
1.100 
550 
53.500 
12.800 
2.650 
33 .000 
150.800 
112.400 
13.600 
6.000 
200 
1.650 
11.000 
16.500 
300 
21.400 
24.500 
1.750 
l 588.300 11072.750 12142.600 11435.450 l 464.600 
fisket. Hl. 
'2G f2 
29.000 
59.800 
29 .100 
3.350 
2.350 
16 .300 
111.100 
45.300 
5/3 12/3 19/3 
3.100 
7.200 
26/3 
9.200 
13 .100 19.200 
49.500 27.200 
25.400 
450 
4 .700 15.100 
1.750 
1.050 2.600 13.200 
50 
l50 ] .200 4.200 
1.400 3.650 17 AOO 
49.000 5.4-50 
23.800 
29.900 
2/4 
8.200 
2.00 
3.000 
6.400 
100 
l <) .200 7.300 1..200 33.500 
6 .600 
600 700 2.750 
3.400 1.350 
16.100 16.200 12.100 
7.000 
1.750 
2.100 3.900 
10.200 
2 .150 
400 5.450 
3.250 10 .300 
150 13.700 
3.700 5.000 2 .500 
9.700 10 .500 11.500 
42.300 800 
8.300 
2.200 
3.700 
3.200 
350 
1.750 
450 
5 .500 
4 .200 
5.800 
9.400 
] .000 
2.000 
5.900 
400 
2.500 
6.700 
450 
150 
250 
350 
150 
50 
50 
1.250 
395 
9/4 
150 
150 
10 .741 
7.400 
21.300 
85.309 
38.700 
198.800 
520.400 
460.300 
217.500 
33.500 
105.250 
26 .100 
50.500 
13.500 
471 .200 
85.100 
247.900 
2.16 .500 
3'28 .850 
1.788.200 
1.119.750 
118.300 
100 
39.800 
35.900 
61.2CO 
G.GOO 
3.700 
3 .900 
J7.0.'>0 
9.400 
50 .350 
1.4AOO 
15.700 
6.350 
12.100 
23.495 
18.000 
16.500 
17.150 
32.600 
31.700 
43.100 
32 . .SCO 
2.200 
1.750 
380.8501 39.100 1190.150 lzo9.850 l lo3.350 l 53.645 1- -300f-G~4s 
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Fra og 1ned 18. januar foregikk fisket på strekningen Kråkenes-
Ytterøyene. Hovedtyngden av silden sto i Florø-distriktet og snart 
også i Askvoll , og det var i disse distrikter at fisket ble best. 
I uken som endte den 22. januar ble det i Sogn og Fjordane 
oppfisket ca. 475.000 hl snurpenotsilcl. I den etterfølgende uke ble 
elet trass i vanskelige værforhold fisket ca. 765.000 hl snurpenotsi ld 
sør for Stad. På lørdag den 29: januar var det dog godt vær. Silden 
var da også trukket inn i Stavfjorden, og det ble da fisket på strek-
ningen Stavfjorden-Stad, hvor det ble tatt vel 300.000 hl denne dag. 
I uken sotn endte den 5. februar var vær[orholdene bedre og 
det ble da oppfisket ca. I.l 00.000 hl snurpenotsild i Sogn og Fjordane. 
Fisket foregikk på samrne strekning som foregående uke. Den vesent-
ligste del, eller vel 700.000 hl, ble fisket i Kinn og Askvoll herreder, 
hvor fisket i det vesentlige foregikk omkring Kvitingene, Ytterøyene, 
i Stavfjorden, ved Håsteinene og Alden . 
Også i uken son1 endte den 12. februar var va:-rforboldene gode, 
og det ble da fisket ca. 1.200.000 hl snurpenotsild i Sogn og Fjordane. 
Fisket konsentrerte seg om Kinn og Askvoll, og fra 10. januar strakte 
det seg også sørover til Straumfjorden. I slutten av uken ble det også 
tatt enkelte fangster ved Holmengrå, Stolmen, Slotterøy og Skotningen. 
Også mandag den l Ll. februar var fisket forholdsvis godt sør for 
Stad, og del ble på de samme fei ter som foregående uke tatt ca. 
200.000 hl snurpenotsild. 
Under vårsildfisket var dagsfangstene mindre enn under stor-
sildfisket. Den 19. og 26. februar var således dagsfangstene ca. l 00.000 
hl, tnen for øvrig lå de n1ellon1 et par tusen og henitnot 50.000 hl. Det 
ble dog som nevnt oppfisket ca. 1.250.000 hl i vårsi ldperioden, hvorav 
vel 300.000 hl ble fisket nord for Stad og ve l 900.000 hl s~6r for Stad. 
En rekke av fangstene ble tatt på lys. 
Nord for Stad var snurpenotfisket meget værhindret også i vår-
sildperioclen, og i februar måned ble det bare tatt fangster den 1 8., 
19. og 23. februar på Storholmfeltet og den 24. på Rundefeltet. Videre 
ble det i tiden 7 .-25. mars tatt en del fangster vesentlig i Breisundet, 
ved Lestabukta og Alnesrauden. 
I Sogn og Fjordane fortsatte fisket i Askvoll, Kinn og Bremanger 
fratn til 19. februar. Til å begynne n1ed foregikk fisket vesentlig i 
Ytre Stavfjorden, men fra 19. februar foregikk det vest av Ytterøyene 
og nordover til vest av Frøyskjærene. 
I de etterfølgende to uker var fisket vesentlig værhindret, men 
det ble dog den 8. til l O. februar tatt noen helst mindre fangster i 
Sogn og Fjordane - vesentlig på strekningen Dragsvik-Refvik. Også 
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i siste halvdel av mars foregikk en del spredt snurpefiske i Sogn og 
Fjordane, og den 19. mars ble det ved Utvær tatt ikke så få fangster 
på mellom 70 og 3.000 hl på tilsammen ca. 50.000 hl. 
I alt ble det i Sogn og Fjordane i vårs ildperioden oppfisket ca. 
450.000 hl snurpenotsild. 
I Hordaland og Rogaland ble det under vårsildfisket talt ca. 
480.000 hl sntll-penotsilcl. Fisket var spred t uten noen utpregede gode 
telter. Riktignok ble elet sagt at det var mer sild fore enn på lenge, 
1nen den gikk djupt og var slik at resultatenr~ ikke sto i forhold til 
kastingen. Snurperne flakket også stadig fra sted til sted og var i 
villrede om hvor mulighetene var størst. 
Om snurpefisket i Hordaland og Rogaland kan ellers berettes 
at det i dagene 17.-19. februar ble tatt enkelte fangster ved Holtnen-
grå, Feøy, Ferkingstadøyene og på Kalsmedgrunnen, likesom elet den 
26. februar ble tatt en rekke helst gode fangster ved Kvitsøy. Ellers 
kan det nevnes at det i tiden 4.-12. nurs ble tatt en rekke helst 
1nindre fangster i Bømmelfjorden og innover til Fjelberg, tilsammen 
ca. 120.000 hl. Videre må nevnes at det den 11. og 13. 1nars sa1nt :29. 
og 30. mars ble tatt noen fangster ved Tury)y, og den 18. mars på 
strekningen Skarvåg og nordover til Fedje. 
Om snurpenotfisket vises ell ers til tabell 2. 
Landno tfiske t: 
Også årets landnotfiske ble mislig, idet silden ikke trakk opp 
på de vanlige kasteplasser. Ri ktignok påståes det at si lden to søndager 
var på kast på enkelte kasteplasser i Sogn og Fjordane, men den 
forsvant ela de øvrige redskapsklasser begynte å arbeide. 
I alt ble oppfisket 98 .7 U~ hl landnotsild. Herav var 85.55g hl 
storsild og 13.160 hl vårsi ld. 
Storsildkvanttnnet ble i sin helhet fisket i Sogn og Fjordane og 
ble tatt opp av 28 steng. Herav var 10 stk. med vel 60.000 hl ordinære 
landnotsteng, mens de øvrige var slepekast. 
Årets første landnotsteng ble satt på Storevik i Davik den 18. 
januar og var på vel 1.000 hl. Det var et slepekast. 
De første ordinære landnotsteng ble satt på det fredede mnrådc 
ved Havrøy den 24. januar. Det ble satt 4 steng på mellom 5.000 og 
14.000 hl på dette felt denne dag. Videre ble det samme sted satt et 
ordinært landnotsteng på ca. 6.000 h 1 den 29 . januar. I alt ble elet 
på dette område tatt opp vel 40.000 hl landno tsilcl. Det var forholdsvis 
få lag om stengene, og de deltakende gjorde elet således godt. 1\!Janns-
lotten skal være på ca. kr. 3.000. 
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De øvrige ordinære landnotsteng ble satt i tiden 2S .-3l. januar 
og lå mellom ca. 3.000 og 11.000 hl. Stengene ble satt i Davik (Svine-
vik), Sør-Vågsøy (Ytre Buvik) og i Kinn (Nærøy, Lill ebatalden og 
Kvanhovden). 
Slepekastene ble for det meste satt i Kinn. 
I vårsildperioden b le i alt satt 48 steng. Herav b le 4 stk. på 
tilsammen ca. 600 h l satt i Sogn og Fjordane, rnens de øvrige ble 
satt i Hordaland og da vesentlig i Sunnhordland. Et av stengene var 
på ca. 5.000 hl. Dette steng ble satt på Strømøyvågen i Valestranc1 
den 8. mars. De øvrige steng som ble satt i vårsi ldperioden var små. 
Om landnotfisket vises for øvrig til tabell 3. 
Tabell 3. Tabell over landnotjishet . 
I
.Anota li i .\år iasene ,. 1'\;h låsene i Op}Jtalt 
la3 / sattes tøm tes l hl 
Sør-Vågsøy : Torskangerpollen, indre l 
og ytre Buviken . . . . . . . 3 31/1- 4/2 2/ '3.- 7/2 8 .100 
Da vik: Storevik og Svinevik (H n -
sevågøy), Botnepollen . . 6 18/1- 5/4 18/1- 5/4 5.750 
Bremanger: LavikvjStyrenes, H avrøy 6 24/1- 3/2 3/2- 10/2 41.350 
I<inn: Kvanhovden, Batalden, 
Fanøy, Lille Batalden, 
Skorpa, Nærøy . . . . .. . 15 
2 
3 
21/1- 2/4 l 26 /1- 2/4 27.500 
Askvoll : 
Austevoll: 
F itja r: 
Bremnes: 
Bømlo: 
Håsteinen , Alden .. . .. . 
Store Kalsøy, Stolmen . 
Vestre Vinnesvåg, Hatt-
vik, Koløyholmen ..... 
Brakadal, Urangsvåg, Øk-
landsvåg, Lindøy, Grutle 
Espevær, Vespestaclvå-
gen, Hjertnesvågen . . ... 
Moster: Bærøy, Sakseid, H åvik-
vågen, Spiclsøy ...... . . 
Valestrand : Førclepollen , Stmmøyvå-
vågen , H a uglanclsvik, 
Eidsvåg . . . . ......... . 
Ølen: Sandvik i Alfjord . . . .. . 
Tilsammen .. .. . ... . . . 
29/1- 9/2 
4/4- 6/4 
21/3- 4/4 
6 19/3- 29/3 
22/3- 31 /3 
18 3/3- 6/4 
7 4/3-30/3 
l 12/3-
76 l 18/ l - 6/4 1 
1/2- 10/2 3.500 
5/4- 12/4 413 
22 /3--12/4 450 
22/3- 29/3 750 
26/3- 1/4 550 
4/3- 16/4 2.700 
9/3- 1/41 7.t\00 
14/3- i 50 
18/1- 1-6/4 l-98.'713 
Ilandbringelse og anvende l se av årets fangst. 
Ifølge tabellene l -3 b le det i al t oppfisket 10.380.785 h l vinter-
sild siste sesong. 
Om hvor si lden b le ilandbrakt vises ti l tabell LJ. 
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Tabe:l ~-. F angstm,engde brakt i land i de forshiellige he1'reder og byer. 
hl 
Ves t-A gder 10.350 
H_a ncles u ncl 10. 350 
H. ogalau d . . . , . ... . ..... . .. 2.935 .1 50 
Egersun d ... . . .. .... .. .. . . 
E igersund .... . ... . . .. .. . . 
Sandnes ........ . ........ . 
H etland ..... . .... .. .. . .. . 
Stavan ger .. . .... . . .... .. . 
E cnnesøy ... .... ... ..... . 
K vitsøy .... . . ........... . 
Skudenesh avn ....... . . · .. . 
Skudenes ...... . ...... ... . 
St angaland . . .. .. . .. ... . .. . 
K op ervik ................ . 
Åkra ... .. .. . .. . ....... .. . 
4 .700 
424. 800 
700 
170 .600 
303 .3 00 
500 
47 .150 
53. 200 
2 .750 
96.900 
11 .900 
191.5 00 
\ valdsnes . . . . . . . . . . . . . . . . 118.850 
Torvast ad .. . . ........ . ... 1.177 .800 
Skå re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 .100 
H augesund . . . . . . . . . . . . . . . 293.400 
B erge n og H onlaland ....... 1.804.800 
.Ma nger .... . ..... ... . .. . . 
Alversund .. . . ... .... ... . . 
hl 
7.400 
14.300 
Hosanger . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.750 
L aksevåg . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.600 
Askøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 793.300 
Bergen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225.500 
Sogn og F jordane ... . ... ... 2.024.000 
Gu len . . . . . .. ..... . ...... . 
Solund .. . .. ... . ..... .... . 
F jaler .. .. ... . . . .. . . . .... . 
Askvoll . . . ...... . ....... . 
Vevring .. . .... .. . .... . .. . 
I\ inn ...... . .. . . .. ...... . 
l=<' lorø .. . ..... .. .......... . 
Brem a nger .. .... .. . . . . .. . 
D avik . . . ... . .... . . .. .. . . . 
Sør-Vågsøy .............. . 
1\ ord -, ., ågsøy ............ . 
Selj e . .... . ........... ... . 
4.400 
2.150 
8.000 
35.600 
2 .950 
14.150 
829.200 
141.550 
18.650 
949 .000 
18.300 
50 
Jllø-re og Homsdal ... .. . . . .. 3.256.500 
Sveio .................... . 60.000 Sande .................. , . 127.200 
Bømlo .. . . .. . .... .... . . . . . 
Bremnes ................ . 
1\-lost er . . . .. .. . .... .. .... . 
St ord .... . . ....... .. .... . 
Skå nevik .......... . ... . . . 
F jelberg . ..... .. ...... . . . 
K vinnheracl ....... .. . .. . . 
F itj a r ... ..... ... . . .. . .. . . 
Strandv ik . .. . .... . . ...... . 
Aust evoll .. . . . .. .... . . ... . 
Sund ................... . 
1'j ell .................. . . . 
H erdl a ..... . . .. . . ...... . . 
Hjelme ................. . 
F edj e ....... .. ... . . . .. . . . 
A ustrll eim . ... ... . . . .. . .. . 
I-Iorcl a bo . .. .. ............ . 
F usa . .. .. . . . . . ....... . . . . 
Os ... . ..... . . . ... . . . .... . 
F ana . .......... .. ...... . 
350 H erøy .... .. .... ......... 1.057.100 
700 U lstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 .300 
1.600 
196 .G OO 
2.200 
5.750 
5. 350 
23.4-00 
121.850 
6. 850 
8. 000 
157.800 
33.750 
10.900 
2.300 
14.600 
1.450 
20.500 
32 .600 
37 .400 
H areid .................. . 
Alcsund . .. ..... ... .. ... . . 
Borg und ...... ..... ..... . 
Giske .. . . ...... . . . . .. ... . 
Vatne ..... ....... . . . . ... . 
I--I a ran1 . . .. ....... .. . . . .. . 
Sør-Aukra . .............. . 
Nord-Aukra .. .... . . ... . . . 
Sandøy .. .. ...... . . ..... . 
J\1olde ... . ............... . 
Fræna ....... . ...... . ... . 
Bud . .. . .... . ... .. ..... .. . 
Hustad .. . . . .... . .... .. . . 
Kornstacl ..... .. .... . . .. . . 
Bremsnes . . .. . . .......... . 
Kristiansund . . ... ... .. . . 
Edøy ................ .. .. . 
Brattvær .. .. ...... . ..... . 
135.900 
31 8.400 
971 .300 
800 
8.900 
900 
13 .750 
1.450 
305.250 
18.750 
19.700 
4.550 
1.350 
1.650 
75 .850 
182 .950 
1.600 
850 
Tztbcll 4, (forts. ). 
Sor-Tron.delag .. .... ...... . 
~3ø r-Froya .............. . . 
N onl-Pmy<L . . .... . .. . . . .. . 
Trondh eim .. . ... ........ . 
Ørland ....... . ..... . . . . . . 
S tjørna ........... . ...... . 
Bjugn .......... . ..... . . . . 
J øs~;uncl ........ . ... . . ... . 
hl 
~~R6 . SOO 
1.050 
52.1SO 
52 .7 00 
34.()00 
J 1.400 
45. 800 
89 .100 
2 0 
,\'o i'tl-Trondt!a~ . . . ........ . 
Ottcrøy .... ...... . ..... . . 
N;-eroy ........... . .. .. .. . 
~\' ordla1/(l ...... ...... . ... . 
N t>sn a .... ... .... . . .. .... . 
lYieløy ....... . . . . ... .... . . 
Bodø .... ............. . . . 
hl 
35.200 
35. 100 
100 
27 .fJ85 
8.250 
7.650 
10 .300 
Bodin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J .785 
Hølge Noregs Si ldesals lags årsberetning er silden anvendt så ledes: 
724.863 hl eksportert fersk , 
522.725 » frosset for eksport, 
1.200.266 » sal tet, 
119.095 » til herme tikk, 
7.713.764 » sildo1j e, 
5~.970 » til agn og 
47 .l 02 » forbrukt innenlands. 
10.380.785 hl 
Dagbok vinteren 1955. 
Av notbas Hans O. Vindenes. 
[ Ålesund tok enkelte til med å gjøre klar for silclel"isket a l !erede 
mellom jul og nyttår, 1nen de aller fleste begynte 3. januar. En mente 
det skulle holde å være klar til søndag den 9. januar. Lørdag er elet 
imidlertid fullmåne, så en føler seg ikke trygg. 
Været er pent, og «Sarsen» er ute og har kontakt med silden -
1~0-1 50 mil av torsdag den 6. Fredag er den nærmere- og lørdag 
bare 70 mil av! Båtene fra Hordaland og Rogaland begynner å haste 
på nord, idet «Sarsen» mener at si lden kan være under land mandag, 
det vi l si den l O .
.Janum· 9.: Søndag. - Radioen mf'ldte at snurpen r& tenc vi lle p·tt i 
sjøen i dag etter kl. 24. Det kan tenkes at det vil klaffe hvis været 
vil. - Vi kaster laus og går på norcl. Det er sørvest frisk bris og regn. 
- Etter hvert som vi kommer nordover, h r6res flere og flere i luften. 
Etter fiskerimeldingene kl. 13 var silden 60 mil av med full fart mot 
Vallaboene. Ja, kunsten stig! 
Det høres ut smn været er hedre nord for Stad enn her. Sunn-
fjorclleia har forres ten alltid vært kjent som et vinclhol. Det er vel 
folket som er årsaken. << Ti lbakeliggende» , sa fylkesmannen. l\1en de 
våkner nok opp- dessverre- så konkurransen øker etter sorr1 tiden går. 
]anuaY 10.: Fisket tok ikke til ved midnatt som forutsagt. Det 
ble nordenvincl i stedet, og det tåles det ikke 1neget av. Det er det 
verste som kan hende når storsilden komn1er. I kveld er det til og 
med stolm. 
En stor del av flåten er gått nordenfor Stad, men de ville vel 
helst vært sørenfor etter som været er og meldingene høres ut. 
]anum· 11.: I natt ·rar det nordlig storm. Det slaknet litt på 
1norgenen, men så øket elet på utover dagen igjen. - Fiskerne fo r tøyer 
og forhaler og snakker bare 0111 uvær. Det er forresten 1nange år 
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siden nordenvinden hindret fisket - ca . 20 år, tror jeg. Siste året var 
det irnidlertid tendenser til nordenvind. Derfor var det ikke småsild 
på Vestlandet i sommer. Ja, det er min tro. 
Vi får håpe at nordenvinden gir seg. Den har forresten alltid 
gjort det til slutt. 
Januar 12.: På rnorgenparten slakket nordenvinden såpass at en 
del av de uroligste m(jredriverne satte garn og fikk opptil 150 hl. 
lVIot kveldingen blir nevnt at det skal være kastet ved SvinØ eller 
Runde, men resultatet er ukjent for oss ennå. - Til natten er meldt 
nordvest kuling over hele feltet. - Og dagene går. 
]anuaY 13 .: Den bebudede nordvestkuling kom n1ed full styrke 
og snøkave i ettermiddag. 
Det ble tatt en del drivgarnsfangster på lVIøre i natt, men det 
ser ikke ut til at det er kommet særlig med sild på fe i tet ennå. Riktig-
nok melder «Sarsen» i dag om en del sild, men det høres ikke ut 
som om den heller har funnet særlig tyngde ennå. - Snurperne var 
utfor Runde i formiddag - 4-5 mil av- uten å finne noe. De hadde 
sin fulle hyre rned å finne til lands igjen da stormen kom. I kveld 
er det atter meldt nordlig storm. - Og dagene går fremdeles. 
januar 14 .: Ja, det skal være visst at dagene går. 
Vi klager på været, men hvis silden hadde vært kommet under 
land, så er det vel ikke verre sør for Stad enn at vi kunne fisket. Men 
det ser ikke ut til at det er kommet sild under land ennå, og det er 
en skuffelse. - Der er litt garnsild på lVIøre, men fangstene er små. 
Snurperne ligger landfast -- eller rettere værfast - på Haugsholn1en 
og andre steder. 
]anuaT 15.: Lørdag. - Sør for Stad ble det sØrkuling, n1en den 
offisielle rnelding er nordknling ved Stad. Været er kommet i et lage 
som høver lite for fiskeri . - Det skal i dag være sett en mindre 
sildeåte ved Brernangerpollen. Det er det hele . - Snurperne fra so5re 
distrikt som ligger nordenfor, vil gjerne sørom igjen. Men de kvier 
seg for været. 
Ja, nå er første uken gått u ten not i sjøen trass i meldingene 
for 8 dager siden. Det kan gå flere, men vi får håpe det beste. Det 
har sett svart ut før. 
januar 16.: Søndag og sørvestkuling, men det meldes nordve.st 
storm til natten. Skal det fortsette på denne måten en tid til, så går 
det ikke bra. Det er ikke så rart at de skifter regjering under slike 
tilhøve. De kan være glad de som kjem ut av elendigheten. - Utover 
kvelden blir været helt nifst, så det spørs om gode havner. 
janua-r 17 .: Været bedaget seg utover morgenen, og det ble funnet 
sild og tatt en del fangster - antagelig ca. 60-70 snurpefangster. 
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Dagen ble så ledes ikke så al ler verst. Vi fikk dog ikke være med i 
trekningen på grunn av en lekkasje som nødvendiggjorde slippset-
ning. Vi kom ut igjen mot kveldingen, 1nen ela var det lite eller 
intet å finne. -- Det var stor flåte til stede. De fleste fikk jkke fangst. 
Forekmnstene var små. 
]anurn 18.: Kaldt og surt vær. Vinden tålig, 1nen en del tung 
s jrJ . En del har fått sild på strekningen Batalden og nordover -
visstnok til Runde, men det store gross har intet fått. - Når en 
betrakter den fl å te smn er n1Øtt fram for å være med på «eventyret» , 
mn det kan kalles slik lenger, rnå en nesten grøsse. Skal de fleste 
regninger for utrustningen kunne bli betalt, så 1nå elet jamen bli 
annerledes enn det har vært hittil både med været og silden. 
]an1w1· 19 .: Dagen tar til n1ecl nordvest luiling, snøkave og tung 
sjvJ . Værvarslingen melder sørlig bris, men det er vel vanslzelig for 
den å gjette seg til forholdene på forhånd. - Det kon1 inn ganske 
bra 1ned garnsild i går, og «Sarsen» har sett meget sild mellom Runde 
og Storholmen. Den måtte slutte å sende meldinger direkte til 
fiskerne, idet disse ikke hadde tid til å høre på den. Fiskerne skvaldrer 
så idiotisk og ubarmhjertig i radiotelefonen at det går ikke an å 
høre noen verdens ting. - Så vidt n1eg bekjent har ingen fått snurpe-
si ld i dag, og dagen slutter med real nordvestkuling, snøkave og 
tung sjø på samme måte som den begynte . 
.Janucn 20 .: Værmeldingen varsler sørlig, men været ble n;l elet 
det ble, nemlig nordlig og senere sørvestlig med tung sjø. - Vest 
av Batalden var noen smådotter og enkelte fikk det til å klaffe. Vi 
ca. 2.000 hl. Det ble visstnok også tatt en del fangster ved Bremanger. 
V i greier ikke å holde rede på elet so1n foregår lenger nor el. 
]anu.rl'r 21 .: SyJrlig stiv til sterk kuling ble varslet, og noe særlig 
mindre er det i alle fall ikke. Dertil stor sjrogang. Her i Florø-distriktet 
hvor vi er er alt fiske forbudt. Lenger nord er elet visstnok også 
elendige forhold . - Det er kom1net inn en del drivgarnssilcl, men det 
ser ikk.e ut som silden har lyst å søke land i år. Fortsetter væreL så 
blir fisket skralt. Møringene kje1nper på K valsviken og ved l\II uleneset 
i dag, 1nen så vidt jeg forstår har de et surt levebrød. Sønnavinds-
kulingen skal vedvare i flere dager. Stakkars skipshandlere! 
]antLa'r 22.: Skralt vær n1ed sørkuling og sjø. 1\!Ien likevel - her 
ved Batalden - ble det tatt en del snurpesilcl utover dagen. Vi fikk 
2.000 hl og var blant de første i dag. Vårherre må vite hvordan det 
er lenger nord. Inntil kl. 18 har de pratet slik at det har vært umulig 
å h rJre noe andre steder fra. 
Nå er det gått 2 uker siden fisket etter meldingene skulle ha 
vært i gang, 1nen jamen har det vært 2 sure uker med storm og 
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sjøgang, lite sild og massevis av folk av alle kategorier, sotn alle vil 
ha sild. Enkelte har også få tt noe, men jamen er elet mange som 
ingenting har fått ennå . 
.Janucn 23.: Søndag med sørlig frisk vind. Det ville likevel v:rrt 
arbeidsvær i dag ·- i hvert fall bedre enn de foregående dager, men 
i dag skal det altså være helg. - Ifølge meldingene ved middag 
var elet sørlig liten ston11 ved Stad, og utpå kvelden er det omkring 
s tonn her og. 
Det er kommet en del si lcl inn i Hellefjorden i dag, men også 
her vil det bli vanskelig om ikke været bedrer seg betraktelig. Det 
blir således dyre stormdager. 
.Jan?t.aT 24. : I natt bar det v:ert sørlig storm. 1\'feldingene kl. 06.45 
var Full sørlig storm ved Stad, og det holder. Sør-sørvest storm i hele 
dag. Likevel ble elet tall enke lte fangster trass i elet urimelige været. 
Sjøgangen er dessuten stor, og regnet har h f6 lj et ned. Ingen andre 
enn fiskerne ville hold e elet gående i slikt vær . 
.Jan-uar 25. : Været bedre enn meldingene, og det ble tatt. en del 
gode fangster utover dagen. Niot kvelden en del mindre f<'mgster i 
Hellefjorden. lVIen dagen var ikke vår. - Kuling igjen i kveld. En 
kan bli tusse te av dette. 
I anuar 26.: Sør-sørvestlig sterk ku l ing til stonn og kanskje vel 
så det. Dessuten tung sjøgang. A lt fiske forbudt. Likevel 2 snurpe-
slumper ved Kinn , litt virksomhet ved Drage og sft ska l tnøringene 
være kommet i arbeid i Vanylvsgapet og Breisund. - Både jeg og 
tlere andre håpet på værforandring nå n1ed nymåne, men det klaffet. 
ikke. Vi får vel trekkes n1ecl uværet så lenge månen vokser, og elet 
blir vel lenge. Dagene går, og de kan ikke tas igjen . 
.Januar 27 .: Været bedre, tnen ikke godt. - Det ble den første 
egentlige sildeclagen i år. Virkson1heten foregikk fra sørom Kinn og 
hele kysten nordoYer. Vi sprengte, kastet på ny, men sprengte igjen . 
.Januar 28.: Været er aldeles ubarmhjertig. Sørkuling og e lendig-
het. Fisket er der fo r redusert med enkel te spredte fan gs ter hist og 
her. Vi halv last og sprengt not. Driverne får helst svære fangster. Det 
ser ut som en del sild har somlet seg til kysten likevel. Silden har 
en annen gang i år enn ftrene før, så hvetn vet hvis været blir bedre . 
.Janucn 29. : Godt vær for en gangs skyld og godt om sild -
spesielt på Stavfjorden - hvor der egentlig aldri har vært tatt snurpe-
sild før. Lenger nordover ble det også tatt en del sild. Dess u ten er 
den kommet til Bulandet. Den er nå lenger sør enn på 1nange år . 
- Silden er av ujevn størrelse. Det kan tyde på at det blir en del 
sild utover. Vi fikk last n1ed megen møye. Dessuten er mine øvrige 
3 båter også inne med last denne helgen. Bare det ville fortsette! Vi 
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har levet som om storsildfisket skulle ha stått på ~ uker, men 
kvantumet er elendig: hittil. 
]anuaT 30.: Sønnavind, vatn og helg. 
]anucn 31 .: Sørlig kuling og regn. - l~n del snurpesi ld fra 
Bulandet og nordover. Vi 2.700 hl ved Håsteinene. 
Febnw.T l.: Sørlig bris og regn i tonnevis. - Fra Bulandet, 
lVfolvær-Rekstenfjorden og videre nordover ble tatt atskillig snurpe-
sild i dag. I alle fall ser det svært ut når vi kommer her inn til Florø 
som er blitt hovedstaden for sildefisket i vinter. Vi klusset og fikk 
bare 500 hl. 
Feb ·ruaY 2.: Været tålig bra, 111en fisket variabelt, i hvert fall 
her på Stavfjorden. Her er tatt en god del fangster, 111en de fleste 
er tomme. Vi 2.200 hl og er således fornøyet 111ed dagen. Lenger 
nord var bra fiske i går og forhåpentlig også i dag slik at flåten 
blir fordelt. 
Feb-rua?· 3 .: Været tålig bra. Det har også vært 111er og mindre 
si ld å få ha Stavfjorden til Ran1sfjorden, så dagen har helst vært 
god. Her er dog gjort massevis 1ned bomkast overalt. 
Feb-ruaT 6.: Søndag- vestavind og tung sjø. 
Feb ·rua·r 7.: Tåligere 111ed vinden, men tung sj9>. Enkelte bra 
snurpefangster på de vanlige fe lter .Dessuten ble det også tatt en del 
til dels gode fangster på nytt felt, nemlig Frøysjøen. Vi 1.000 hl. 
Februar 8.: I dag har det vært solskinn og godt vær. Her omkring 
Kvi tingene, Batalden, Frøysk jærene - har helst vært en svær 
sildedag. De fleste har lastet opp. Vi fikk last og noe i en boms. Så 
vidt vi forstår, er det også tatt sild på andre fe lter - både sør og 
nm·dom Stad. 
Felnuar 9.: Være t tålig bra og sild flere steder sørom Stad. - Vi 
hadde et ri1nelig godt kast ved Ytterøyene, rnen bomsen ville domi-
nere. Når de så ikke fikk være 111ed oss, så forbante de både meg og 
oss til å miste kastet. Det var Finnkaller smn forbante oss, og det 
forekom n1eg at de kunne trol le. Vi mistet kastet, og det så grundig 
at både not, båter og mannskaper holdt på å gå nedenom. 
Februar 10.: Været tålig, men helst tung sjø. En del fangster fra 
Stolmen til Ytterøyene. 
Februar Il .: Sam111e vær - og fangstene antagelig også som i 
går. Vi 964 hl. 
Februar 12.: Vær og fiske som i går. Mange bomkast. Vi 700 h l. 
Februar 13 .: Søndag og bra vær. Florø har svært besøk av fiskere. 
Felnuar 14 .: Nordlig vind, men helst godt vær og massevis av 
sild og folk fra Kinn og sørover. l\IIange kastet og sprengte, men også 
mange fangster. Vi 3 bomkast - og dermed er storsildfisket gjort. 
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Febntm· l 5.: Dage n har v,ert sur nJc:-d sn y5slaps og sørlig frisk 
vind. Imidlertid ble elet også i dag tatt noen snurpefangster utfor 
Stavfjorden. Dess u ten meldes om snurpefangster ved Røvær, så fe l tet 
er langt. - Over middag ble det arbeidsforbud på grunn av været. I 
kveld kuling og grisev<er. 
Felnucn 16.: I natt ble elet nordvest storm og sn rJ kave med sv;er 
sjø. I dag spaknet det med vinden, men sjr6gangen hindrer alt arbeid 
utenskj ærs. 
Februa·1-:- 77 .: Vinden tålig, men tung sjø \_"Jvenllt nordenfor 
Bergen. Ved Haugesund ble elet tatt noen få fangster. Også på 
Kalsmedgrunnen ble det tatt sntupe$ilcl i dag. Det er lenge siden 
det hle tatt snurpesilcl eler. Silden farer kanskje på sør, og vi farer 
etter den. Nå blir elet bare spørsmål om været. En får håpe at elet 
ikke blir sørost i alJe tall, for Sf6rostc:-n pleier å svi det av eler sør. 
Feb rua:r 18.: ·været u påklage hg, men elet er forferdelig kaldt. Vi 
har vært på Jæren i dag sammen 1ned l 00 andre og kastet på en 
sildedotr dagen lang. - Devolcl 1nente at silden ville ga i åkrene i 
år fordi sjøen var så varm. Dette stemmer imidlertid ikke med våre 
erfaringer. Sjøen er hald og silden gå-r cljujJt . - Litt pjasking og 
kasting har det vært langs hele kysten, n1en det er langt n1ellom 
dottene. Vi har vel sett det beste for denne vinteren. - Kvantumet 
er merkelig nok komn1et opp i 8 millioner hl. Så noen må ha L1tt 
sild i år og. Der er og·så litt sild hist og her over en lang strekning. 
Hvis derfor været skaper seg bra, kan elet bli fisket n1ange hektoliter 
ennå. Kanskje fjorårets rekord også kan bli slått. 
Febnwr 19.: Austavind og kulde. Det skal være fått litt sild ved 
Ferkingstadøyene, 1nen så vidt vi forstår er elet helst pjask. Det har 
vært bedre ved Bremanger, og etter hva jeg skjønner på avstand, skal 
den ha vært bedre å håndtere eler noTCl. Vi holder oss ved N orcløycne, 
er her er det smått. Austavind og kulde er for øvrig ikke sildevær. 
Silden står da også djupt. - I\!Iøringene som var ved Obrestad i går ,. 
er ved Storholmen i dag. Der var litt sild i går. Før sa de at «køla 
var dyre», 1nen nå ,går de bare pokkeren i vold. 
Febnw1· 20.: Søndag, solskinn, austavind og kaldt. Ingen melding 
i telefonen hverken på nordnorsk, sørnorsk eller mellomnorsk. Her 
er med andre ord fred på havet. Men kaldt er det, og kaldt skal det 
lJli fra1nover. Dette 111ecl Jzt1ldet1 ~lar da og·så e11 strek i reg·11ing·e11 
når først været skulle bedre seg. 
FebnwT 21. : Frisk sør-sørost.lig vind og kaldt. Det er slikt vær 
son1 ødelegger vårsildfisket. - Utpå ettermiddagen blir det funnet 
enkelte dotter, og det blir også tatt noen fangster vest av Ytterøyene. 
Vi var blant de heldige som fikk last i korvetten. Takk og lov for 
det. :Møringene kommer sørover IgJen. Været er ikke brukbart der 
oppe, men det skal være bra med sild på havet der. Enkelte sør.inger 
kommer også hit. Det blir således mange son1 må nøye seg med 
ståplass. Nordlendingene som bomser skulle etter hvert reist heim 
for å gjøre klar for Lofoten, n1en det ser ikke ut for at de gjør det. 
De vil visst ta «saken i sine egne hender» (Jens Steffensen), og blir 
ber til det er slutt i år. 
Februar 22.: I dag er det vel det beste været vi har hatt i vinter. 
Og på fe ltene her omkring (Ytterøy-Sendingene) ble tatt en god del 
snurpesild. Det var en del sprengning selvsagt. Vi hadde en spreng, 
men fikk oss 1.000 hl til slutt. Ansamlingen er imidlertid blitt stor 
etter hvert. Alle vil ha sin part og vel så det, men ikke alle kan få det. 
Februar 23.: Stille og solskinn i hele dag, n1en fisket har ikke 
svart til forventningene. På havet ved Ytterøyene har forresten vært 
så mange hundre båter at det ikke er rart at silden blir skremt. Del 
ble dog noen småslu1nper til slutt hist og her. På JVIøre er tatt en 
del, og det går visse rykter fra Haugesund også. Vi 150 hl. 
Febnurr 24 .: Sørlig bris og kaldt, og silden forstår å passe seg. 
På lVIøre skal være tatt 20-30 fangster, n1en sør for Stad er det kun 
2-3 fangster så vidt jeg forstår. 
Februa-r 25.: Været er bra nok Sf-?r for Stad, 1nen nordenfor er 
det verre. l\1Iellon1 Bulandet og Ytterøy ble gjort 1nassevis av bomkast 
i forn1iddag, n1en det ble også tatt 6-7 fangster. I ettenniddag bare 
kjy5ring og vanlige våpenøvelser. - På Haugesundskanten jamrer de 
over at silden står djupt. Stakkars Haugesunderne. Skal de bli skuffet 
i år også? Hva galt har vel de gjort? 
Februa·r 26.: Godt vær. - På Feltet Bulandet-Ytterøy var det 
litt livligere i dag - likeså nordenfor. Fra Haugesundsfeltet 1neldes 
om kasting og mange gode fangster flere steder. Takk og lov på 
Haugesunds vegne! 
Februa-r 27.: Sy)nclag og fint vær. Båtene går på sør i dag, og 
vi følger 1ned. 
Felnuar 28.: Sørkuling utover dagen. I natt enkelte snurpefangster 
Bokn-Espevær, men ellers ser elet helst slakt ut. 
J\!fars 1.: Sørkuling og landligge overalt. 
1\II{ns 2.: Tæret bedrer seg, men så å si intet fiske. 
Nfms 3.: Det friskner n1ed søroslen igjen, og værmeldingene 
er stygge. Fisket er sl<1kt. 2-:3 båter noen få hundre hektoliter i 
Bærøyfj orden. 
Det snakkes om sild fra Ognabnkten til Risken - til dels n1eget 
sild, men når hverken snurperne el ler garn folkene får den, så n1å 
elet være klart at det hele er bare pjask og stakkarsdom. Vi får imid-
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lertid fare her og 1narkere vår tilstedeværelse mens tiden går. En 
og annen får en slant, men noe nevneverdig fiske - slik son1 i de år 
da det virkelig var sild fore- det blir det nok dessverre ikke i år heller. 
NfaTs 4.: I dag er det kuling fra nord og ingen nevneverdige 
si ldenyheter. En og annen går seg lei og legger opp. Det ser sannelig 
mislig ut. Den silden som har vært på feltet bar v:r rt både v;u og 
snar. - Nordenfor er det fulhtendig land ligge. 
i\1ars 5.: Frisk nordenvind og kaldt. - Et par slumper på lys ved 
Bokn og en del småpjask i Ba·r0yfjorclen . Litt sild er også sett ntenfor 
Mosterhavn. Det h ele smaker av stakkarsdom. 1\!Jen sesongen er ikke 
ute, så vi må nok fare omkring i 2-3 uker ennå. 
1Hcns 6.: Sdndag, nordlig bris og kaldt. 
Nia·1s 7.: Sti lle og godt vær her inne i Sunnhord land. - I natt 
ble tatt småslun1per hist og her. Utover dagen hører vi om kasting 
og riving ved J ærens Rev, Skudenes, Bulandet og Breisund. Fangstene 
er ukj ent, 1nen en og annen har fått den. Det. er Full mån en i morgen 
som gjør seg gjeldende. 
J\!Iars 8.: Bra vær, men kaldt. her sør. Nordenfor er det nordaust 
kulin g fren1deles . - Enke lte småslumper ved Kråko, T ittelsnes og 
Fjeldbergøy. Litt bedre settegarnsfiske. Alt i alt må fisket karak-
teriseres son1 elendig. Det store flertall går tomme dag etter dag ell er 
uke etter uke. Verre kan det neppe bli. 
Nian 9.: Fremdeles godt vær, men kaldt. Garnfisket litt bedre. 
Snurpefisket smått i na tt, m en i dag er elet tatt noen slumper p3. 
Kalsmeclgrunnen. For ~.>vrig lever en mest i hf.\pet om at dagene skal 
gå. Ja , en håper også på fangst selvsagt, men jamen sei· det be-
skjedent ut. 
Nfars l O.: Va~ret som før . Litt ga rn fisk e, men sn urpefisket skralt 
overalt. 
Niars Il .: Bra vær, men kaldt. Sn1ått fiske ved I-langesund. Litt 
si ld, men mye straum. - Det n ye i dag er at eler er funn et og tatt 
sild ved Ttu9Jy. Det er tatt flere gode fangster. Fisket har også tatt 
seg opp ved 'Må løy. Det er vel for fangstsild som kommer. - Vi 
400 hl i natt. 
!vi an I 2. : Fremdeles godt vær. - F lå ten forlater lyseplassene og 
farer rundt på leiting. Vi kapret oss 200 hl på lys i Bærøyfjorclen. -
Ved Turøy ble tatt flere gode fangster i går. I dag kom fl ere på 
nord, og eler ble også tatt noen fangster utenfor Øygarden. 
JVIærs 13.: Sr.)nclag, nordenvincl og helg. 
Niars 14: Rimelig vær og en del småpjask hist og her. Det er 
1ngen egentlig fart i tingene. 
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j\Jan 1.5.: Nordvest kuling og grisevær. Litt lysesild og garnsild, 
men stort sett smått. Garnkarene går seg leie og snurperne søker 
etter lyseplasser. l\!Iøringene kommer ti l Bergen for å melde pass i 
anledning fangst av Niøresild og for å få med seg litt av Vinmono-
polets overflod. 
JVI ars l 6 .: Nord vest frisk vind . L itt lysesild i Ål fjorden, men 
ingen fasong på tingene. Enkel te henger opp. Andre venter på bedre 
vær, og det får de nok! 
lvian 17.: I dag ble det frisk nordlig vind og kaldt og fisket ble 
deretter. Det rninker på lysefangstene, og det er slutt med fisket om 
dagen. Garnfo lkene er sluttet, og 1\'fØringene snakker bredt om vær 
og vind. De blir nok ikke gamle på dette fisket. - Vi 50 hl i natt. 
Hern1ed går jeg i land igjen, 1nen bruket fortsetter videre. Hoved-
inntrykket av vinteren er at elet ikke var noen stor sildemengde. Det 
er således il' ke dette, men båtenes utstyr som har gjort at kvantumet 
bl e så stort som det ble. Når tusener av fartøyer finkjemmer havet 
på den måte som det nå blir gjort, så blir silden funnet og fanget på 
en ganske annen effektiv måte enn før da 1nan bare på en overfladisk 
måte kunne uncl ersyJkc store strekninger. Hvis det hadde vært samme 
sildemengden som for en del år tilbake, så vill e nok kvantumet blitt 
atskillig større. 20 mjlliouer hektoli ter vil1e da ikke vært noe usann -
synlig stort kvantum. 
Deltakelsen i fisket m. v. 
I tabell 4-ll er bearbeidet de opplysninger som er meddelt i 
forbindelse med de deltakende lags innmeldelse til oppsynet. I hen-
hold til disse tabeller deltok det følgende lag under vintersi ldFisket i 
1955 og 1954. 
Garn lag: 
Dr i vgarns lag . . . . . . . . . . . . . . . . 
Settegarnslag. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kombinerte drivgarn- og settegarnslag .. 
SnurjJenotlag: 
Ordinære lag .. 
Dekkssnurpere . . 
Landnotlag: 
Di·uene horn !Jin e·l"l e lag . . 
HjeljJe·re . . . . . . 
1955 
704 
98 
412 1. 214-
499 
-18 547 
42 
91 
4;)4 
lVIed disse lag del tok i alt 24.857 (22.1 08) mann. 
1954 
(627 ) 
(213) 
(-160) (1.300) 
(447) 
(447 ) 
(47) 
(38) 
(335) 
I parentes er oppgitt de tilsv:uende tall for sesongen 1954. 
En sammenligning n1ed de lag som leverte fangst til N oregs 
Sildesalslag viser at innmeldingene ti l oppsynet heller ikke i år er 
fullstendige. Særlig gjelder dette for garnlagenes vedkommende. Så-
ledes leverte 1.497 garn lag minst l 00 hl til Noregs Silclesalslag, mens 
det til oppsynet bare er innmeldt 1. 214 garnlag - eventuelt 1.295 
når man regner med de lag son1 også drev som hjelpere eller n1ecl 
snurp- og landnot. Det er således en svikt på ca. 15 °/o - mot vel 5 °/o 
elet foregående år. Det er sannsynlig at svikten vesentlig refererer seg 
til de rene settegarnslag og de kombinerte driv- og settegarnslag. For 
snurpenotlagene og hjelperne var svikten 1nindre enn 5 °/u. 
Av ovenstående vil fremgå at det var en tydelig økning i antallet 
deltakende snurpenotlag, mens det var en mindre reduksjon i antallet 
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deltakende garn lag. Dette har visstnok en viss forbindelse med van-
skelighetene med å skaffe mannskaper til garnfartøyene siste sesong. 
For snurpenotlagene har man i år tatt 1ned nye arter særlig utstyr 
som asdic, kommandoanlegg, peileappara ter foruten radiosendere, 
mottakere og ekkolodd. Verdien av det scrrlige utstyr er dessuten 
inkludert i hovedfarkostens verdi. 
Endelig har man i år for notbåter og lettbåter tilhørende snurpe-
notlagene angitt om disse er av tre eller stå1/aluminiun1. 
Det er i år ikke utarbeidet særskilt tabell over seilerne, iclei 
innn1elclingene er ufullstendige. 1\!Ian kan nå gj<:>nnom A/L Felle.c:-
føring få bedre opplysninger om de deltakende førefartøyer enn man 
tidligere fikk gjennmn innmeldingene til oppsynet. Ifølge oppgave 
fra A/L Fellesføring deltok det 539 f~>refarty)yer n1ed en kapasitet på 
950.000 hl, so1n var befraktet av A/L Fellesføring. Disse fartøyer for-
deler seg således på de forskjellige størrelsesgrupper: 
Lasteevne i hl 
Inntil 1.000 h 1 
1.001-2.000 )) 
2.001-3.000 )) 
3.001-4.000 )) 
4.001-5 .000 )) 
Over 5.000 » 
Antall fartøyer 
192 
222 
53 
9.9. :J,) 
17 
22 
Av disse fart9Jyer var 48 stk . med en kapasitet på henin1ot 180.000 
hl utenlandske. Resten var norske. 
I tillegg til de neYnte førefartøyer kommer en del mindre tar-
tØyer so1n ikke fØrte sild til sildoljefabrikkene. Antallet av disse 
fartøyer er dog ikke kjent. 
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Tabell 5. Dri'i-gan1-slag fordelt etter 
Hoved farlwster 
Art Gj.sn . 
Srr'rlig 
Fra hvi lket fylke l l\Ieu 
Verdi kr. ! ;~s te- liv- Eld; -~ RodiomoHol;"·' l R•dio;o,.doco 
alt 
m/k l_ mjsk l mjå 
evne 
bel ter tnsl< -----------i hl 
lys __ Ant. l Verdi l<r. Ant. l Verdi l<r. 
l 
71 71 [innmark • o. o. o. 7 905.000 - - 5+0 7 7 3.300 7 33 .000 
'Iron1s ........... 42 4.170 .000 421 - - 570 421 42 40 17 .<)00 +2 21~ . lO O 
Nord land • o .' o •• 63 6 .()15.000 61 2 --, SlO 62 63 66 33 .550 (J2 32S.500 
Norcl-Tmnclchg . . 7 340.000 7 - - 2.SO 7 7 4 1.500 5 22 .600 
Sor-Tronclelag ... G9 4.682.000 59 JO - 425 65 69 68 30.300 51 231.300 
l\lore og Rom~dal 331 40 .713 .000 290 41 - 675 3261 331 371 180.810 322 J .7C4.40C 
Sogn og l ~jord a.ne 92 8.427.000 6/ 24 l 570 89 9] 89 42.200 82 385.400 
Horda land o o o. o. 70 5.108.000 26 44 - 565 70 70 72 33. 380 5~ 1 237.000 Bergen ..... . .... 2 240.000 2 - - 750 2 2 4 1.600 lJ .500 
Rogaland .. . . .. ' l 14 ] .370.000 3 J ] - 625 14 14 16 7 .150 141 70.000 
r est-Agcler ..... . ~) l ·-1-10.000 ] 5 - 4-+0 G 6 7 2.800 6 22. 500 Oslo o o •••••• o • •• l ~i O.OOO l -1 - ,1.000 li J l 500 li 3.0()0 \ 
-
! 7o+! 73.16o .ooo 156611371 11 6ool 69JI 7o3174s j 354 .990 1649j3.267.3CO 
Tabell 6. Se/tegarnslag fordelt ette1' 
More og Romsdal ~ l 250.000 ? l 
_l_, 
650 
Sogn og Fjord ane 13.000 _] 1 - 250 
Hordaland s 295.000 -- 8 -- +00 ••• o o. 6~ 1 Rogaland • o o. o . o 1.'737.000 2 66 - 310 
Vest-Agder .... . . 141 500.000 -- 14 - 295 Aust-Agder ...... 4 169.000 
=l 4 - 3251 Østfold • o o o •• • o. l 42.000 l - 350 
---- l 981 3.006.000 l 41 941-1 3251 
Tabell 7. 
Nord land ....... 1 
More og H.omsclal 
Sogn og F jord ane 
ordaland o o •••• 
_)ergen .. .. . . ... . 
H 
B 
l 
V 
.f 
1 
\ 
B 
ø 
~ogalancl • o o •• o . 
est-Agcler .. . ... 
\ust-Agder ..... . 
.'elemark . . .. ... . 
r estfolcl . .. ... . . . 
uskerud o. o o o. o 
stfold o . o • •• o •• 
l 
l 
34 
29 
110 
1 
171 
52 
4 
3 
!l 
-
l 80 .000 l 600 
2.095 .000 34 =~=~ 450 
1.288.000 l 13 16 - 350 6 .598.000 l 24 86 - 470 
60 .000 l - - 500 
9.345.500 12 159 - 450 
2.418.000 2 50 - 380 
325 .000 l 3 - 275 
161.000 - 31- 340 
80 .000 - 11- 400 
320.000 2 
-;;j= 975 240.000 - 335 
~ l 2 4 l l 
sl s 7 
G6 67 64 
14 14 12 
4 ~l 3 l -
2.200 l 
400 -
3.J 00 ..., 
-' 
26.7 50 24 
5.250 ~l 1.300 - l 
3.00 o 
8.00( 
77.80( 
36.J () 
J 0.70 
3.50 
() 
o 
o 
961 971 91 l 39.000 l 411 13~).1 ,O 
Driv- og settegarnslag jOJ'dclL etLer 
] li ] 500 l 5. COO 
22 341 34 16 .100 24 97.000 
28 z ~) 29 11 .950 21 ål. 50() 
110 110 104 43 .050 86 334.700 
l l l 300 l 7.000 
171 171 178 76.600 139 491 .700 
52 52 51 21.750 50 169 .300 
4 4 6 2.600 4 12.000 
3 3 3 1.20 0 l 3.0CO 
l l 2 600 l 4.5GO 
2 2 2 900 2 11.500 
41 4 5 2.100 2 8.000 
1412 1 23.010 .500 l 9013221- 1 4401 399141214161177.650 133211.225.200 
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lzoved farkostens heimst~td/ylke, utstyr m 1n. 
--------
utstyr Lettbåter N otbåter Drivgarn Settegarn Antall 
Ekkolodd 
Ant. l Verdi kr. Ant. l Verdi 1\r. Ant. l Verdi kr. Ant. l Verdi h . Ant. l Verdi l<r. Lag l Mann 
7 71.000 l 4 2.300 - - 3881 150 .500 
=l - l J 66 4-2 50-~.500 l 19 9.500 - -- 3.250 1.062.000 - 305 62 692 .600 31 16.350 - --- 3.967 1 ] .424.500 
-l - 63 563 7 60 .000 3 1.300 - - 324 122 .000 - 7 53 66 680.700 61 25 .100 - - 4.03] 1.446.500 - 69 542 323 3.617.700 156 119.300 - - 23.386 9.025.400 - -- 331 3.165 
89 982.800 59 30.000 - -- 7.122 2.328.100 - -- 92 793 
65 685.000 59 23 .950 - - 4.289 1.360.900 - - 70 543 
3 40.500 2 900 - - 180 66.000 - - 2 18 
J4 147.000 - - - l= - l 819 263.000 - - 14 103 G 57 .000 - - - 253 82 .000 
=l - 6 36 ] 10 .000 - - - 1- - l 150 40.000 - 1 11 
- ---
G85 1 7.556.800 13941 22s.1oo l -l 148.1591 17.370.900 l - l l 7041 6.198 
hovedfarkosfens hei111stadjylhe, utstyr 1n. m. 
2 :22 .000 - - - -- - -- 48 9.800 ~ l 19 - - - - -- - - - - 24 3.600 6 
G 51.000 l 300 -- - - -- 306 54 .000 8 48 
11 98.000 - - - - - -- 2.807 506.000 68 370 
- - - - - - - - 567 87.500 14 72 
- - -- -- - - - - 150 25.000 4 23 
- - -- - - - l - - 38 5.000 11 6 
171.000 l l l 300 1-1 - l l 3.940 1 690.900 l 981 544 
hovedja1'hostens heimstadfylke, u.fsty1' m . m. 
11 13.000 l 600 - - 60 18.000 401 8.000 3!' 9 30 329.500 34 14.800 - - - 2.357 855.600 858 249.100 258 
24 222.500 28 10 .350 -- - 1.626 502.000 860i 192.900 29 214 
108 1.097.300 9] 31.750 -- - 5.655 1.801.400 4.933J014.000 110 783 
l 
l 10.000 l 300 - - 60 16.000 601 12.000 ] 8 
154 1.500. 200 124 45.500 - - 8.082 2.610 .700 8.730 1629.300 171 1.101 
49 452.300 21 8.550 - - 2.287 696 .300 2.440 472 .300 52 317 
4 35.000 2 1.000 - - 206 67.000 190 34.000 4 ?.6 
3 33.600 3 1.400 - - 134 39.000 165 29.000 3 19 
] 13.000 -- - l= - 40 15.000 60 12.000 l ] 6 2 24.000 
-;l -- 169 37.000 115 23 .000 2 14 + 38.500 ~00 1- - 1<;6 63.000 197 39.000 4 26 
38J l 3.768 .900 l 3o7 l 11s.1so l - 1 lzo.8n l 6 .72l.ooo J18 .64s i3714.600 I 412 J 2.781 
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Tabell 8. S nu.rpenotlag fordelt etter hoved f a1' kostens 
Hovedfarkoster 
Fra hvilket Art Gj.,n. l Særl ig utstyr m jmotor 
fylke 
-- laste-Ant. Verdi' kr. 
mfs l cl/s ""' R>din l R,din l Ekko l o ~ l K nmm l P<ii< l IT" i hl l sendere mottak. lod d ~ ~ anlegg apparat -~ l .u ro l l l l 1 Antall Antall Antall -< «: Antall Antall ~·-j l l l l l l Finnmark .. . . 3 630 000 8 1600 8 9 8 4 8 8 
Troms ........ 18 190 000 49 2 100 49 72 49 43 l 49 9 40 
N ordland . .. . 451 6 812 000 44 l l 950 45 72 45 21 45 2 43 
N ord-Trøndelag l 400 000 l 2 000 l l l l l 1 l 
Sør-Trøndelag . 31 2 747 000 31 2100 31 41 31 20 l 32 2 30 
Møre og 
Romsdal ... . 141 84 756 000 140 l 2 350 141 224 141 l 110 lO 141 24 117 
Sogn og 
Fjordane . ... 28 9 645 000 28 1800 28 35 27 16 5 28 4 24 
Bergen ..... . 191 8 090 000 191 2 550 19 30 19 16 3 19 2! 17 
Hordaland .... 941 34 115 000 194 2 200 93 115 94 55 18 93 23 70 
Rogaland ... . 8~1 38 015 000 82 4 2 4(!0 86 177 85 l 52 28 83 37 46 Vest-Agder . . .. 300 000 l 2 0001 l l l l l l l 
l5o31 zo6 7oo ooo 1497 1 6 / 2 zoo l 502 l 777 l 501 l z l 338 l 66 l 5ool1o31397 
Tabell 9. 
Finnmark ... ·l 7 
Troms .. . . . . .. 
1 
3 
Nordland . ..... 14 
Nord-Trøndelag 
Sør-Trøndelag 
Møre og 
Romsdal 8 
Sogn og 
Fjordane 
Hordaland 
Rogaland . . . . . . 
l 050 000 l 7 
480 000 3 
2 020 000 14 
100 000 l 
40 000 l 
1105 000 
81 
350 000 5 
150 000 1~ 1 l 251 000 
6 546 000 l 591 
6001 
R80 ~901 
500 
400 
670 
430 
500 
600 
Deh!?s11/lt1'pae fordelt etter huvedfarkostens 
7 
3 
14 
l 
l 
8 
3 
18 l 
55 l 
:l 
14 
l 
l 
9 
3 
17 
56 l 
7 
3 
14 
l 
l 
8 
4 
l 
12 
51 
2 
l 
l 
l 
l 
l 3 
~ l 
12 
8 
3 
l 
l 14 
1 
4 
3 
l 
8 
3 
l 
14 
1 Inklusive verdien av særlig utstyr (radio, ekkolodd m. v.). 2 Verdien av ekkoloddene ikke 
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heimstadfylke, utstyr m. m. 
Lettbåter Notbåter 
----------- Snurpenøt er Antall 
H erav bå ter l u/motor 
med ekkolodd m jmotor 
Ant.
1
1
1
verdi kr. Ant .i - ~ l Tre l 
"§ l 
Verdi2 l<r. Ant. l V"di' h . Verdi kr. 
54 000 8 72 0001 
350 500 49 446 500 
288 500 45 403 0001 
5 000 
279 0001 235 500 31 
l 082 500 133 l 231 9001 
196 000 28 ' l 243 5001 
162 000 191 160 000 l 
731 000 93 829 500 
753 500 84 722 000 
4 000 l 8 000 
3 862 500 l 491 1 4 395 4001 
heimstadfylke, utstyr m. m. 
6 
3 
7 
5 
3 
l 
8 
6 000 
l 7 000 
4 000 
8 500 
3 000 
5 000 
3 900 
5 
l 
5 
2 
~ l 
l 
l 
50 500 l 
8 000 
51000 
22 000 
10 000 l 
60 000 l ! 
16 16 204 000 
98 6 92 l 206 .500 
90 90 l 082 000 
i 2 l 2 24 000 
l 621 2 60 803 000 
80 202 3747000 2821 
561 lO 46 702 000 
l~~ lO zs l 496 000 24 161 2 405 000 
164 64 100 2 256 000 
21 2 20 000 
7001 5 
• 
5 54 000 
5oo 1 
3 3 40 000 
lO lO 92 000 
l l 7 000 
l l 7 000 
8 8 73 500 
3 ;l 30 000 l i 8 000 l i 8J 56 000 
u/motor 
L'gl !\•Tann 
1------;----- ---
t nt. IVwli l<c. An"ll . Verdi kr. 
l 
l 
l l 
l 
l 
11 3 000 
23 
137 
117 
3 
88 
457 
92 
62 
306 
268 
4 
660 000 
4 265 400 
3 594 000 
85 000 
2 852 000 
13 300 000 
2 582 000 
l R77 000 
l 
l 
s l 
49 
45 
l 
311 
l 
141 
l 
28 
19 
152 
995 
900 
20 
GlO 
2 911 
545 
84 
8 09.5 000 93 l 835 
7 496 000 83 l 668 
120 000 l 20 
1557 , 44 926 400 1499110 04 
8 295 000 ~ l 70 3 55 000 32 
14 391 000 13 123 
l 20 000 l 7 
l 25 000 l 8 
8 152 000 8 78 
4 118 000 3 34 
l 20 000 l lO 
16 253 800 11 121 
367 400 l 2ol 201 5oo l zl 1 zoo l 4ol 1! 391 367 500 l 1! 3 ooo l 56 l 1 329 soo l 48 1 483 
medregnet. 3 Gjelder bare verdien av ekkoloddene . 
Tabell 10. Landnotlag fordelt etter hovedfarkostens heimstadfylke, utstyr m. m . 
Hovedfarkoster- alle med motor 
-- l; .... Lettbåter Notbåter Landnøter Antall "' Særlig utstyr F ra hvilket fylke "' .n 
R,dio;'"dm l R • diomott•koce l Ekkolodd , ·c ~ 
Ant . \ Verdi kr. l ~ ---"il Ant. \ Verdi kr. Ant. \ Verdi J,r. Ant. \ Verdi kr. m/m \ u /m l Verdi hT. m /rn l u /m l Verdi kr. l Lag l Mann ~ Ant. [ Verdi kr. 
Sogn og Fjordane l 33 JI 683.0001281 31 
Hordaland ...... \ 10 194.000 9 3
1 
l 
61 2 
11 .oooJ 11
4
1 
10.000, 
l 7.4001 
1.800, 
63 1 51. 0001 301 1~ 11 175.5001 243 1 111238.0001 9611 906 .5001 321 245 
26.000 L 3.800 121 39.000 27 81.000 10 72 
~-----~--~--------~ 
l 43 l s n.ooo l 37 1 6 \ s l 21 .ooo\ 21 l 9.zool 91 n.oocl 3o l 22\179.3ool n i 23 \ 2n . ooo ~ 123 l 9S7 .soo1 42 \ 317 
Tabell 11. Diverse kombinerte lag fordelt etter hovedfarkostens hei1nstadjyl!?e, 'lttstyr m. m . 
Hovedfarkoster - a lle m ed motor 
SærEg u tstyr Lettbåter Notbåter 
Fra hvilket fylke 
Verdi kr. 
1 
Ant. I~adiosenderc l Radiomottak.·ere l E kkolodd 
1 -~----------- ---------
Ant. \ Verdi kr. Ant . \ Verdi kr. l AJJt. \ Verdi kr. m/m l ufm l 
Sogn og Fjordane . . . . . 19 
Hordaland . . . . . . . . . . . . 3 
661.000 19 
116.000 3 
Fra h v ilket fylke ~ -------------,---------------R--e_d_sl-<a_p_e_r __ -,-___________ _ 
l 
DriYgarn 1---S_e_tct __ eg_a_r_n ___ l Snurpenot l Landno t l Trål 
Ant. l Verdi kr. Ant. l Verdi kr. l An t . l Verdi kr. Ant. l Verd i lir. An t. l Verdi kr. 
Sogn og Fjordane . ...... . 384 115.500 
Hordaland . . . . . . . . . . . . . . . 32 6.500 
Rogaland . . . . . . . . . . . . . . . . - -
Vest-Agder . . . .. .. . · · . . ·· l - -
561 
50 
3.197 
108 
10 .900 1 
8 .000 1 
383 .000 
30 .000 1 
l 
12 228 .0001 c l 
-
6 67 .00 01 -= 
-
1416 1 122.000 \ 3.411 \ 431.900 1 18 \ 295. 000\ 43 l 
37o.ooo l - -
- - -
15 .00 0 L~~ 9.000 
- - -
385. 000 \ 4 1 9 .000 \ 
Verdi kr. m/m l ufm l 
83.r~ oo 16 
- l 
16.500 GS 
2 
5 
Anta ll lag 
Trål 
-
-
2 
-
Verdi kr. 
217.000 
14.000 
51 2.000 
Aut. 
mann 
1144 
l s 
1
551 
15 
2 1 8 l 9 l 3 l 69 \718 
Tabell 12. H7etperlag fordelt etter hm;edfarkostens heimstadfy!.ke, 'Utstyr m . m . 
Hoved-farkoster 
Fra h vilket fylke Art l 
Gj.sn . ~ærlig u 
laste- E lek- Med Radio - l Ra Antall Verdi kr. 
l l 
evne trisk liv- sendere mott 
mjk m/sk i bl lys belter 
- Art / An 
_ tsty r Lettbåter Notbåter Antvll 
--
An t. / Verdi kr. Lag / Mann 
dio- I'Ekko. 
akere lodd 1--..,.----1 
t . Ant. Ant. / Verdi kr. 
l 
l l 
Finnmark . ... . . lO l 498 000 l O l 
- 715 lO lO l O 
Troms • • • o . o. o 83 8 352 000 83 - 600 83 83 83 
Nordland .... . . 100 11 224 000 96 4 560 100 100 100 
l 
l 
lO 105 000 10 l 88 
83 893 000 l 83 789 
93 973 300 100 873 
lO lO l 500 
83 
102 100 4 6 150 
Nord-Trøndelag 7 509 000 7 - 435 7 7 7 
Sør-Trøndelag . . 51 5 103 000 51 - 600 51 51 49 
Møre og Romsdal 56 5 835 000 56 - 600 56 56 56 
Sogn og Fjordane 7 757 000 7 - 600 7 7 7 
Hordaland .. . . . 65 6 498 000 56 
l 
9 720 65 65 65 
Bergen . . .. . . .. 4 815 000 4 - l 025 4 4 4 
Rogaland __ . _ . _ 4 2 3 260 000 - 42 655 42 +2 
l 
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Vest-Agder . . . - ~ 7 742 000 - 7 785 7 7 7 
Aust-Agder . ... l 150 000 - l 900 l l 
l 
l l 
Telemark l 70 000 - l l l 600 l l l l 
8 63 000 
l 
7 55 (.,;.) 
-....l 
49 528 500 51 4-37 
56 57+ 500 56 486 
7 62 000 l 7 57 
65 643 500 
l 
65 550 
LJ- 44 000 4 34 
4 2 338 500 l +2 334 
~ l 56 000 l 7 57 l 7 000 l 8 l 1 : 10 000 l l l 8 ! 
8 7 2 700 
51 ~-6 ~ l 9 500 5o l 56 2 400 
7 l 71 
65 57 l 500 
+ 4 1 l 500 
44 2
11 6 l 3 000 l 
l l _ J - l l l 
1425 14298 300 1434 l 3 776 l 434 l 44 813 000 l 370 l 64 l 610 l 434 l 434 l 432 l 
----------~----~------~--~~------~--~-----------------
443 1397 l 23 l 23 250 
Forskjellig. 
S u n n he t s ti l s tan el en . - U l y k k er. 
Det er i år bare innlevert to legeberetninger - begge fra vårsi ld-
distriktet. De går begge ut på at der ikke var noen alvorlige syk-
dommer og at sunnhetstilstanden var god. Dette faller også stort sett 
sammen med de beretninger smn er avgitt av oppsynsfunksjonærene. 
For distriktene nord for Stad skriver således kst. oppsynssjef ·vvedde 
følgende: «Sunnhetstilstanden var n1eget god blant fiskerne når n1an 
ser bort fra en del influensa». Større betydning har dog de opplys-
ninger som oppsynsbetjent Nordbotten innhentet hos overlegen ved 
fylkessykehuset i Florø. IfØlge disse opplysninger ble det ved dette 
sykeh us lagt inn 35 fiskere som var skadet ved uh ell under iisket. 
Dessuten ble innlagt et stort antall om hvem det ble sagt at fisket for 
en del var årsak til at gamle lidelser blusset opp. 
Av alvorligere ulykker kan nevnes at L1 Fiskere som deltok i 
vintersildfisket druknet under fisket. En falt overbord under sei las, 
n1en de øvrige omk01n 1nens de var i havn . - En fisker ble slått i 
hodet av en sleper med den følge at han senere døde. - En annen 
ble rammet av en hjelpedory mens han arbeidet n1ed å sette på 
propellbeskytter på egen dory. Han fikk kraniebrudd og 111åtte leg-
ges inn på sykehus, men han overlevet så vidt man vet ulykl.;.en . -
Endelig kan nevnes at en fisker ble alvorlig skadet da en bom falt 
ned under utsvingning av lettbåten. 
U t e n l a n el s k e f i s k e r e - t r å l i n g. 
Det ble ikke meldt om utenlandske fiskere son1 deltok i årets 
vintersi ldfiske. 
Av norsl' e lag deltok to med trål. I hvert fall ett av disse gjorde 
elet forholdsvis godt. 
H j e l p e r v i r k s o m h e t en. 
Fiskeridepartementet utl-erdiget den 30. desernber 1954 n1cd 
hjem1nel i sildelovens § 77 om regulerende bestemmelse for hjelpe-
virksomheten. Ti l å begynne med b le disse bestemmeber et terlevet, 
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men etter hvert satte stadig flere seg u tover dem. Det er i første rekke 
snurperne som må lastes for dette, idet de tolererte hjelpernes på-
gåenhet og unnlot å annuJde overtredelser som ble konstatert. Bare 
i to meget graverende tilfeller - hvorav ett kunne hatt døden til 
frc> lge - ble det utferdiget forelegg. 
Red s k a p s ta p og s l i tas j e. 
Rcdskapstapene var i år forholdsvis små. Dette gjelder også an-
tallet syJkklenkcr. Dcri1not var redskapss litasjen på drivgarn og snurpe-
nøter forho ldsvis stor på grunn av værforholdene, sammendriving 
og fordi man i stor utstrekning fisket på grunnt vann. - Under 
settegarnsfisket ved Urter og Sve var det dog en del garntap på grunn 
av klasedannelser sorn følge av strØm og stor ansamling på begrensede 
felter. Det var i år en følelig 1nangel at man ikke hadde garnslipp 
i Rrc>vær. 
Av tak s for h o l el en e. 
A \'taksforholclene var i år 1negct gode. Antallet omlastningsan1egg 
var y)ke t, og den flåte smn var fraktet av A/L Fellesfr6ring var til-
streklzelig :;~8r til å føre bort den si ld smn ikke ble avtatt av de 
stedlige fabrikker. 
Det var således ikke n)?clvenclig for noen fiskebåter å vente sær lis 
lenge på å bli losset, og det var !J el ler ingen som b le dirigert over 
større distanser. - Noe annet er det at sesongen ikke kan karakteriseres 
som tilfredsstillende for førcflåten, og det er n1ulig at dette kan skape 
vanskeligheter når n1an skal frakte førefartØyer til kom1nencle sesong. 
O p p synet. 
Vintersildoppsynet sr6r og nord for Stad b le i år under lagt felles 
ledelse, idet oppsynssjefcn for JVTøreoppsynet hadde permisjon. I den 
anledning ble 0/K «Sjømåleren» stasjonert i storsildsesongen nord 
for Stad for å styt+e det sei lende oppsyn der og bistå med å gjennom-
føre en ensartet praksis. 
Dette lykkedes imidlertid ikke av grunner som Fiskeridirektøren 
er blitt underrettet om i s~crskilt ekspedisjon. 
\'intersildoppsynet ble etter Fisl' ericlepartementets bestemmelse 
satt den 10. januar og hevet den 6. apri l samtidig n1ed at Noregs 
Silclesalslag avsluttet sesongen. Formell avmønstring av funksjonærene 
var dog av budsjettmessige grunner i likhet med tidligere praksis 
foretatt på et ticlligert tidspunkt. 
Nord for Stad tjenestegjorde som tidligere funksjonærene ved 
torskeoppsynet i l\!føre og Romsdal samt 0/K «l\!Iercur 2». 
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I det seilende oppsyn sror for Stad deltok: 0/K «Sjømåleren» med 
oppsynsbetjentene Karl Vikse og Vil helm Rong samt 4 andre 1nann 
ombord. 0/K «Sjømåleren» tjenestegjorde på strekningen l\~Iøre­
Karmøy. I vårsildsesongen tjenestegjorde oppsynsbetjent Karl Vikse 
\'ed oppsynets hovedkontor i Haugesund. 
0 /K «Sjøvern» med oppsynsbetjentene Ole Rangsæther og AH 
Steinsuncl san1t 6 andre mann ombord. 0/K «Sjft5vern» tjenestegjorde 
på stre l· ningen Stad-Tananger. I vårsild perioden gikk oppsynsbetjent 
Alf Steinsund ombord i 0/K «Skadberg». 
0/K «Breitus» med oppsynsbetjent Lauritz Skjong og 4 andre 
n1ann om borcl. 0/K « Dreitus» tjenestegjorde på strekningen Florø-
Karmøy. 
0/K <<Skaclberg» m~cl oppsynsbetjent A lf Steinsund og 3 andre 
mann ombord. 0/K «Skaclberg» tjenestegjorde i Haugesundsavsnittet 
i v;1 rsilclperioden. 
I land tjenestegjorde følgende funksjonærer utenom det faste 
personale: 
Oppsynsbetjent Hans Haukå.s og assistent frk. Aslaug Lothe og 
tillike som før nevnt oppsynsbetjent Karl Vikse. 
I i\!IålvJy: 
Oppsynsbetjent Ragnvald O. Husevåg og assistent Gabriel Ape-
land. Sistnevnte tjenestegjorde dessuten under vårsildfisket i Skude-
neshavn. 
I Flo-rø: 
Oppsynsbetjenstene Olav Nordbotten og Rc inert Løklingholm. 
Den sistnevnte tjenestegjorde i vårsi ldsesongen tillike i Akrehavn 
og Haugesund. 
På Fedje: 
Oppsynsassistent Ole Kongestøl som vårsi lclsesongen arbeidet 
Haugesund med bergede redskaper. 
I Rø·ure-r.· 
O ppsynsassistent lVIagn us Alfs våg. 
I A ln·ehavn : 
Oppsynsassistent Arnold Bjerkreim. 
I Shucleneshavn: 
Oppsynsassistent Gabriel Apeland. 
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l Egersund: 
Oppsynsassistent Tollak l\lf jølsnes. 
Tv is te s a k er. 
Oppsynet sør for Stad - heri 1nedregnet også 0 /K «Sjømåleren» 
den tid den tjenestegjorde nord for Stad - megl et siste sesong 1 
159 saker. Sakene angi kk følgende forho ld: 
l. Kollisjoner mellom fartøyer .. 90 
2. Skade på snurpenotkast . . 30 
~. Skade på dr i vgarns l enker 17 
4. Skade på settegarn 13 
5. Bergelønn .. . . 5 
6. Andre forhold . . . . 4 
159 
Oppsynet norcf for St .el megl e t 4 :l saker som ang'i ld- følg;ende 
forhold: 
l. Kollisjoner mellom fartøyer . . 25 
2. Skade på snurpenotkast . . 8 
3. Skade på clrivgarnslenker 6 
4. Andre Forhold. . . . . . . . 4 
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ForseelseT. 
Oppsynet sør for Stad - heri n1edregnet også 0/K «Sj ømå leren » 
i den tid den tjenestegjorde nord for Stad - etterforsket siste sesong 
46 straffesaker. Oppsynet nord for Stad etterforsket ingen stra ffesaker. 
De saker som ble etterforsket angikk : 
l. Sildelovens § 80 jf'l' .: 
a) § 9 nr. l - oppankring av clrivgarnslenk. . . . . . . . . . 30 
b) § 10 - opphold på setteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
c) § 26 jfr. Fiskeridepartementets bestemmelse av 30. desem-
ber 1954 - sn urping på fredet område . . . . . . . . . . l 
el) § 39 jfr. kgL res. av 9. desember 1949 nr. 2 ulovlig lysing 1 
e) § 77 jfr. Fiskeridepartementets beste1nmelse av ~0 . de-
sember 1954 - bestemmelser for hj el pervirl'-somhct. . 2 
f) § 78 - for sen innmelding. . l 
2. 1Ierkelovens ~ 15 . . . . . . . . 3 
46 
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Samtlige saker angående forankrede drivgarnslenker var fra 
distriktet nord for Stad. Da disse bestemmelser ikke hadde vært 
håndhevet tidligere og det syntes å råde ubekjentskap med de nevnte 
bestemmelser, ble de u tferdigede forelegg omgjort og saken henlagt 
etter straffeprosesslovens § 85 annet ledd, idet forholdet vil bli tatt 
opp på bred basis til den etterfølgende sesong. 
For øvrig ble utferdiget følgende forelegg: 
l. Ved1 ·ørencle sildelovens § 80 jfr.: 
a) § 10 . . . . . . . . 
b) § 77 . . . . . . . . 
2. Ved·rørende m c ri-u: lovens ~ 15 
5 
2 
3 
lO 
Av disse forelegg ble 8 vedtatt straks, l e tterat saken var innbrakt 
for retten og l ble stadfestet ved dom. 
Av bf!Her og inndragninger ble elet i budsjettåre t innbetalt 
kr. 1.825. 
Utgiftene til oppsynet. 
I budsjettåret 1054-55 m eclgikk til acln1inistrasjon av oppsynet 
sr6r for Stad: 
Lønninger . . . ...... . . . 
Kon to ru tgifter . . . . . . . . . . 
Telefon- og telegramutgifter .. 
Reiseutgifter 
lVIateriell .. 
Forskjellig . . 
.. kr. 132.772,27 
)) 7.360,68 
)) 3.S87 ,45 
)) 2.181,75 
)) 49.856,04 
)) 245,57 
kr. 196.003,76 
Man har ikke særskilt oppgave over de utgifter son1 antas å ha 
1nedgått til administrasjon av sildeoppsynet nord for Stad. Utgiftene 
vedrørende 0 /K «Sjømåleren>) og de mannskaper smn var on1bord 
denne er dog n1edregnet i utgiftene for oppsynet sør for Stad. 



